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Electronic-structure theory is a strong pillar of materials science. Many different computer codes that employ
different approaches are used by the community to solve various scientific problems. Still, the precision of
different packages has only recently been scrutinized thoroughly, focusing on a specific task, namely selecting
a popular density functional, and using unusually high, extremely precise numerical settings for investigating
71 monoatomic crystals1. Little is known, however, about method- and code-specific uncertainties that arise
under numerical settings that are commonly used in practice. We shed light on this issue by investigating the
deviations in total and relative energies as a function of computational parameters. Using typical settings
for basis sets and k-grids, we compare results for 71 elemental1 and 63 binary solids obtained by three differ-
ent electronic-structure codes that employ fundamentally different strategies. On the basis of the observed
trends, we propose a simple, analytical model for the estimation of the errors associated with the basis-set
incompleteness. We cross-validate this model using ternary systems obtained from the NOMAD Repository
and discuss how our approach enables the comparison of the heterogeneous data present in computational
materials databases.
Over the last decades, computational materials sci-
ence has evolved as a paradigm of materials science,
complementing theory and experiment with computer
experiments.2 In particular, density-functional theory
(DFT) has become the workhorse for a plenitude of com-
putational investigations, representing a good compro-
mise between precision and computational expense, thus
allowing for the investigation of realistic systems with
affordable numerical effort.3 The widespread application
of electronic-structure theory was especially fueled by the
development and distribution of many user-friendly and
computationally efficient simulation packages (termed
codes in the following) based on DFT. Essentially all
these codes rely on the same fundamental physical con-
cept and solve the Kohn-Sham (KS) equations4 of DFT
self-consistently by expanding the Kohn-Sham states in
a finite basis set. Moreover, apart from the choice of the
basis set, different approximations and various numeri-
cal techniques and algorithms are employed. Inherently,
this raises the question how consistent, and hence, how
comparable, results from different codes are.
Only recently, a synergistic community effort led by K.
Lejaeghere and S. Cottenier1 has shed light on these is-
sues, essentially concluding that “most recent codes and
methods converge toward a single value”. This concerns,
however, only the investigated relatively robust case of
computing the equation of states for elemental solids1,5
using the PBE exchange-correlation (xc) functional. In
this context, it has to be noted that such a close agree-
ment across codes and methods was only achieved by us-
ing safe numerical settings that guaranteed highest preci-
sion and that are rarely used in routine DFT calculations.
In practice, such settings are often not even necessary as
long as only data obtained by the same methodology,
code, and settings are used, because then one benefits
from error cancellation, and trends are described reliably.
Over the last decade, the increased amount of avail-
able computational power as well as the maturity of
existing first-principles materials-science codes made it
possible to perform computational studies in a “high-
throughput” fashion by scanning the compositional and
structural space in an almost automated manner.6–9 In
such a case, the numerical settings have to be chosen
a priori in such a way that the trends of the proper-
ties of interest are captured. Often, this is achieved
via educated guesses, sometimes via (semi-)automatic
algorithms.10,11 Since the properties of interest differ in
different investigations, also the numerical settings can
vary quite significantly.12–14 This has some impact on the
possibility of reusing data beyond its original scope and
purpose. Also, comparing data from different sources –
created using different methodologies and settings or fo-
cusing on different properties – is not risk-free, in spite
of the fact that the data may be publicly available in
databases and repositories, as for instance, in the NO-
MAD Repository,15 AFLOW,16,17 Materials Project,18
OQMD,19 Materials Cloud,20 and alike. In a nutshell,
using data from different sources that are based on dif-
ferent numerical settings implies potentially uncontrol-
lable uncertainties. This is a pressing and severe issue,
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2given that the sheer amount of calculations existing to
date prevents a human, case-by-case check of the data.
In this work, we describe a first step for overcoming
this unsatisfactory situation and show how errors for data
stemming from DFT computations can be estimated. We
emphasize that we do not investigate errors that originate
from the use of approximate physical equations, e.g., the
use of a particular xc-functional. We rather focus on nu-
merical aspects, i.e., on errors arising from the fact that
different codes solve the same equation by employing dif-
ferent numerical approximations and techniques. To this
end, we systematically investigate the numerical errors
that arise in total energies and energy differences in three
different DFT codes, the two all-electron, full-potential
packages exciting21 and FHI-aims22,23 as well as
the projector-augmented wave formalism implemented
in the package GPAW.24–27 In the two all-electron, full-
potential codes, all electrons are accounted for in the self-
consistency cycle on the same footing. The exciting21
code uses linearized augmented plane-waves plus local
orbitals, whereas real-valued, numeric atom-centered or-
bitals (NAOs) are used as a basis set both for core and
valence electrons in FHI-aims22,23. Conversely, in the
projector augmented wave (PAW) method28 employed in
GPAW24,25, core states are frozen whereas valence states
are mapped onto smooth pseudo-valence states using
a linear transformation involving atom-centered partial
wave expansions.28 The pseudo-states are smooth and
represented in a plane-wave expansion.29 In the follow-
ing, we evaluate and analyze the numerical errors arising
in these different formalisms at various levels of precision
and then suggest how to estimate the errors associated
with the basis-set incompleteness and, consequently, get
access to the complete-basis-set limit for total energies
and energy differences.
I. METHODS
To perform the DFT calculations with these three
codes in a systematic manner, the atomic simulation
environment ASE26,27 was used to generate the code-
specific input files and to store the results using ASE’s
lightweight database module. In this paper, we fo-
cus on the two main numerical approximations that are
used to discretize and represent the electron density
n(r) =
∑
lk |ψlk(r)|2 via the Kohn-Sham wavefunctions.
These are the density of the reciprocal-space grid (k grid)
for Brillouin-zone (BZ) integrations and the finite basis
set φjk(r). The Kohn-Sham wavefunctions are written
as
ψlk(r) = ulk(r) exp(ikr) with ulk(r) =
∑
j
cljkφjk(r) .
(1)
For the BZ sampling, we use a Γ-centered k-grid charac-
terized by a uniform k-point density
ρk = (Nk/VBZ)
1
3 , (2)
where Nk is the total number of k-points and VBZ the
BZ volume.
To discuss and analyze numerical errors, we performed
total-energy calculations for fixed geometries, i.e., with-
out any relaxation, using a representative set of numeri-
cal settings. These are k-point densities of 2, 4, and 8 A˚,
respectively, and choices of basis sets that are described
in detail in the Supplemental Material. They reflect set-
tings typically used in production calculations and also
include extremely precise numerical settings that ensure
convergence in total energy of < 0.001 eV/atom. The
latter are termed “fully converged” reference when we
evaluate the error occurring with less precise (typical)
settings. To make sure that no other numerical errors
cloud the ones stemming from the k-grid and the basis
set, all other computational parameters –for example, the
convergence thresholds for self-consistency– were chosen
in an extremely conservative way, as detailed in the Sup-
plemental Material.
To cover the chemical space in these benchmark cal-
culations, a set of representative materials has been cho-
sen. This includes the 71 elemental solids that have been
studied in the aforementioned work by Lejaeghere and
coworkers1 and also includes prototypical binary materi-
als (one for each element with atomic number ≤ 71; no-
ble gases excluded). The atomic structures and detailed
geometries were taken from the experimental Springer
materials database30 by selecting the energetically most
stable binary structure for each particular element.31 On
top of that, 10 ternary materials were chosen from the
NOMAD Repository.32 A detailed list including space
groups, stoichiometric formulae, structures, and refer-
ences to the original scientific publications is given in
the Supplemental Material.
In the following, we focus on the convergence and re-
lated errors of two fundamental properties, i.e., the ab-
solute total energies Etot and relative energies Erel. The
latter were computed as the total-energy difference be-
tween the original unit cell and an expanded cell, with
5% larger volume and scaled internal atomic positions.
While Etot includes both the energetic contribution from
core and valence electrons, Erel is less sensitive to con-
tributions from the core and semi-core electrons due to
benign error cancellation. Accordingly, Erel is a good
metric to quantify the typically needed numerical pre-
cision for energy differences as well as potential-energy
surfaces. It also sheds light on the errors that would
occur in properties derived from the total energy, like
elastic constants, vibrational properties, and alike. In
our evaluations, the error for one material i in a data
set xi is always defined with respect to the “fully con-
verged” reference value ci, as indicated by the notation
∆xi = xi − ci, e.g., ∆Etot,i for the total energy error of
material i. To statistically analyze the errors across the
full set of materials with N entries, we report the mean
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h E
tot i
<latexit sha1_base64="g5fYuguZcRD FEq5Xv43SuWeYSv4=">AAACjXicbVHbihNBEO2Mt3W9bFYffWkMgiCEGVnRB5HFC 4pPK5jdhXQINZ2apElfhu6aXUIzH+HX+Kqf4d/YmQ3obrag4XDOKarqdFlrFSjP/ /SyGzdv3b6zc3f33v0HD/f6+4+Og2u8xJF02vnTEgJqZXFEijSe1h7BlBpPyuWHt X5yhj4oZ7/TqsaJgblVlZJAiZr2XwiNFQkNdq4xio+oCfindiookqNWeDVfkPCdPO 0P8mHeFd8GxQYM2KaOpvu9r2LmZGPQktQQwrjIa5pE8KSkxnZXNAFrkEuY4zhBCw bDJHZXtfxZYma8cj49S7xj/++IYEJYmTI5DdAiXNXW5LVa6WGJdJ00bqh6M4nK1g 2hlRc7VI3m5Pg6PT5THiXpVQIgvUpncLkAD5JSxpeGmEaT8u48HenR4rl0xoCdRU HtuJhEsZ7tTeSDot2ynKH8Zyqr2HlS+sXVrLfB8cthkQ+LbweDw/ebf9hhT9hT9pw V7DU7ZF/YERsxyX6wn+wX+53tZa+yt9m7C2vW2/Q8Zpcq+/wXnWLLGg==</latex it><latexit sha1_base64="g5fYuguZcRD FEq5Xv43SuWeYSv4=">AAACjXicbVHbihNBEO2Mt3W9bFYffWkMgiCEGVnRB5HFC 4pPK5jdhXQINZ2apElfhu6aXUIzH+HX+Kqf4d/YmQ3obrag4XDOKarqdFlrFSjP/ /SyGzdv3b6zc3f33v0HD/f6+4+Og2u8xJF02vnTEgJqZXFEijSe1h7BlBpPyuWHt X5yhj4oZ7/TqsaJgblVlZJAiZr2XwiNFQkNdq4xio+oCfindiookqNWeDVfkPCdPO 0P8mHeFd8GxQYM2KaOpvu9r2LmZGPQktQQwrjIa5pE8KSkxnZXNAFrkEuY4zhBCw bDJHZXtfxZYma8cj49S7xj/++IYEJYmTI5DdAiXNXW5LVa6WGJdJ00bqh6M4nK1g 2hlRc7VI3m5Pg6PT5THiXpVQIgvUpncLkAD5JSxpeGmEaT8u48HenR4rl0xoCdRU HtuJhEsZ7tTeSDot2ynKH8Zyqr2HlS+sXVrLfB8cthkQ+LbweDw/ebf9hhT9hT9pw V7DU7ZF/YERsxyX6wn+wX+53tZa+yt9m7C2vW2/Q8Zpcq+/wXnWLLGg==</latex it><latexit sha1_base64="g5fYuguZcRD FEq5Xv43SuWeYSv4=">AAACjXicbVHbihNBEO2Mt3W9bFYffWkMgiCEGVnRB5HFC 4pPK5jdhXQINZ2apElfhu6aXUIzH+HX+Kqf4d/YmQ3obrag4XDOKarqdFlrFSjP/ /SyGzdv3b6zc3f33v0HD/f6+4+Og2u8xJF02vnTEgJqZXFEijSe1h7BlBpPyuWHt X5yhj4oZ7/TqsaJgblVlZJAiZr2XwiNFQkNdq4xio+oCfindiookqNWeDVfkPCdPO 0P8mHeFd8GxQYM2KaOpvu9r2LmZGPQktQQwrjIa5pE8KSkxnZXNAFrkEuY4zhBCw bDJHZXtfxZYma8cj49S7xj/++IYEJYmTI5DdAiXNXW5LVa6WGJdJ00bqh6M4nK1g 2hlRc7VI3m5Pg6PT5THiXpVQIgvUpncLkAD5JSxpeGmEaT8u48HenR4rl0xoCdRU HtuJhEsZ7tTeSDot2ynKH8Zyqr2HlS+sXVrLfB8cthkQ+LbweDw/ebf9hhT9hT9pw V7DU7ZF/YERsxyX6wn+wX+53tZa+yt9m7C2vW2/Q8Zpcq+/wXnWLLGg==</latex it><latexit sha1_base64="g5fYuguZcRD FEq5Xv43SuWeYSv4=">AAACjXicbVHbihNBEO2Mt3W9bFYffWkMgiCEGVnRB5HFC 4pPK5jdhXQINZ2apElfhu6aXUIzH+HX+Kqf4d/YmQ3obrag4XDOKarqdFlrFSjP/ /SyGzdv3b6zc3f33v0HD/f6+4+Og2u8xJF02vnTEgJqZXFEijSe1h7BlBpPyuWHt X5yhj4oZ7/TqsaJgblVlZJAiZr2XwiNFQkNdq4xio+oCfindiookqNWeDVfkPCdPO 0P8mHeFd8GxQYM2KaOpvu9r2LmZGPQktQQwrjIa5pE8KSkxnZXNAFrkEuY4zhBCw bDJHZXtfxZYma8cj49S7xj/++IYEJYmTI5DdAiXNXW5LVa6WGJdJ00bqh6M4nK1g 2hlRc7VI3m5Pg6PT5THiXpVQIgvUpncLkAD5JSxpeGmEaT8u48HenR4rl0xoCdRU HtuJhEsZ7tTeSDot2ynKH8Zyqr2HlS+sXVrLfB8cthkQ+LbweDw/ebf9hhT9hT9pw V7DU7ZF/YERsxyX6wn+wX+53tZa+yt9m7C2vW2/Q8Zpcq+/wXnWLLGg==</latex it>
max ( E
tot )
<latexit sha1_base64="6wXIJe8zWL F9Ob+/4mDyqsZYJXs=">AAACsXicdVFbaxNBFJ6st1pvqT76MhiEChJ209DUt+I FxBcrmLayu8TZydlkyFyWmbOtYdif5Y8RX/V/OJsmaLUeGDh83zffuRWVFA7j+F snunb9xs1bW7e379y9d/9Bd+fhsTO15TDmRhp7WjAHUmgYo0AJp5UFpgoJJ8XiV cufnIF1wuiPuKwgV2ymRSk4wwBNuu99tjJJ7azIfdx/cbA/GO4/j/txPEoGSZsM RsO9YZOhV+xLk0kocddnr0Eio2+aScDRYJNZMZvjs2bS7W1M6MaEbkxoEpA2emQd R5OdzrtsanitQCOXzLk0iSvMPbMouIRmO6sdVIwv2AzSkGqmwOV+1XRDnwZkSkt jw9NIV+ifPzxTzi1VEZSK4dz9zbXglVxh2QLwKiqtsTzIvdBVjaD5RQ9lLSka2m 6YToUFjnIZEsatCGNQPmeWcQx3uFRE1RKFNedhSAsazrlRiumpz7BJk9xnbW2rP O0lzT+SM+C/RUXpV5qw/c2K6f+T40E/ifvJh2Hv8OX6DlvkMXlCdklCRuSQvCVH ZEw4+Uq+kx/kZ7QXfYo+R8WFNOqs/zwilyJa/AIVsdXx</latexit><latexit sha1_base64="6wXIJe8zWL F9Ob+/4mDyqsZYJXs=">AAACsXicdVFbaxNBFJ6st1pvqT76MhiEChJ209DUt+I FxBcrmLayu8TZydlkyFyWmbOtYdif5Y8RX/V/OJsmaLUeGDh83zffuRWVFA7j+F snunb9xs1bW7e379y9d/9Bd+fhsTO15TDmRhp7WjAHUmgYo0AJp5UFpgoJJ8XiV cufnIF1wuiPuKwgV2ymRSk4wwBNuu99tjJJ7azIfdx/cbA/GO4/j/txPEoGSZsM RsO9YZOhV+xLk0kocddnr0Eio2+aScDRYJNZMZvjs2bS7W1M6MaEbkxoEpA2emQd R5OdzrtsanitQCOXzLk0iSvMPbMouIRmO6sdVIwv2AzSkGqmwOV+1XRDnwZkSkt jw9NIV+ifPzxTzi1VEZSK4dz9zbXglVxh2QLwKiqtsTzIvdBVjaD5RQ9lLSka2m 6YToUFjnIZEsatCGNQPmeWcQx3uFRE1RKFNedhSAsazrlRiumpz7BJk9xnbW2rP O0lzT+SM+C/RUXpV5qw/c2K6f+T40E/ifvJh2Hv8OX6DlvkMXlCdklCRuSQvCVH ZEw4+Uq+kx/kZ7QXfYo+R8WFNOqs/zwilyJa/AIVsdXx</latexit><latexit sha1_base64="6wXIJe8zWL F9Ob+/4mDyqsZYJXs=">AAACsXicdVFbaxNBFJ6st1pvqT76MhiEChJ209DUt+I FxBcrmLayu8TZydlkyFyWmbOtYdif5Y8RX/V/OJsmaLUeGDh83zffuRWVFA7j+F snunb9xs1bW7e379y9d/9Bd+fhsTO15TDmRhp7WjAHUmgYo0AJp5UFpgoJJ8XiV cufnIF1wuiPuKwgV2ymRSk4wwBNuu99tjJJ7azIfdx/cbA/GO4/j/txPEoGSZsM RsO9YZOhV+xLk0kocddnr0Eio2+aScDRYJNZMZvjs2bS7W1M6MaEbkxoEpA2emQd R5OdzrtsanitQCOXzLk0iSvMPbMouIRmO6sdVIwv2AzSkGqmwOV+1XRDnwZkSkt jw9NIV+ifPzxTzi1VEZSK4dz9zbXglVxh2QLwKiqtsTzIvdBVjaD5RQ9lLSka2m 6YToUFjnIZEsatCGNQPmeWcQx3uFRE1RKFNedhSAsazrlRiumpz7BJk9xnbW2rP O0lzT+SM+C/RUXpV5qw/c2K6f+T40E/ifvJh2Hv8OX6DlvkMXlCdklCRuSQvCVH ZEw4+Uq+kx/kZ7QXfYo+R8WFNOqs/zwilyJa/AIVsdXx</latexit><latexit sha1_base64="6wXIJe8zWL F9Ob+/4mDyqsZYJXs=">AAACsXicdVFbaxNBFJ6st1pvqT76MhiEChJ209DUt+I FxBcrmLayu8TZydlkyFyWmbOtYdif5Y8RX/V/OJsmaLUeGDh83zffuRWVFA7j+F snunb9xs1bW7e379y9d/9Bd+fhsTO15TDmRhp7WjAHUmgYo0AJp5UFpgoJJ8XiV cufnIF1wuiPuKwgV2ymRSk4wwBNuu99tjJJ7azIfdx/cbA/GO4/j/txPEoGSZsM RsO9YZOhV+xLk0kocddnr0Eio2+aScDRYJNZMZvjs2bS7W1M6MaEbkxoEpA2emQd R5OdzrtsanitQCOXzLk0iSvMPbMouIRmO6sdVIwv2AzSkGqmwOV+1XRDnwZkSkt jw9NIV+ifPzxTzi1VEZSK4dz9zbXglVxh2QLwKiqtsTzIvdBVjaD5RQ9lLSka2m 6YToUFjnIZEsatCGNQPmeWcQx3uFRE1RKFNedhSAsazrlRiumpz7BJk9xnbW2rP O0lzT+SM+C/RUXpV5qw/c2K6f+T40E/ifvJh2Hv8OX6DlvkMXlCdklCRuSQvCVH ZEw4+Uq+kx/kZ7QXfYo+R8WFNOqs/zwilyJa/AIVsdXx</latexit>
max ( Erel)
<latexit sha1_base64="TOShFClldDyjtKCW0DrLwZmHlbo=">AAACi HicdVHbbhMxEHWWS0u4pfDIi0UEKi/RLkFs81YVkBBPRSJtpewqmnVmEyu2d2XPtkTW/gFfwyv8CH+DkwZBoYxk6eicM5qZ46JW0lEc/+hEN27eu r2ze6d79979Bw97e49OXNVYgWNRqcqeFeBQSYNjkqTwrLYIulB4WizfrPXTc7ROVuYTrWrMNcyNLKUACtS09zwjr+Fzmyksad9nb1ER8HftNPAWV ZtZOV/Qi2mvHw/iTfEAhukoHQYwej1MhyOebKU+29bxdK/zIZtVotFoSChwbpLENeUeLEmhsO1mjcMaxBLmOAnQgEaX+81BLX8WmBkvKxueIb5h/ +zwoJ1b6SI4NdDC/a2tyWu1wsIS6Tpp0lB5kHtp6obQiMsdykZxqvg6OD6TFgWpVQAgrAxncLEAC4JCvFeG6EaRtNVFONKiwQtRaQ1m5jNqJ0nus /Vsqz3vJ+0/lnMUv01F6TeekP6viPn/wcnLQRIPko+v+odH23/YZU/YU7bPEpayQ/aeHbMxE+wL+8q+se9RN4qjNBpdWqPOtucxu1LR0U9jlsjR< /latexit><latexit sha1_base64="TOShFClldDyjtKCW0DrLwZmHlbo=">AAACi HicdVHbbhMxEHWWS0u4pfDIi0UEKi/RLkFs81YVkBBPRSJtpewqmnVmEyu2d2XPtkTW/gFfwyv8CH+DkwZBoYxk6eicM5qZ46JW0lEc/+hEN27eu r2ze6d79979Bw97e49OXNVYgWNRqcqeFeBQSYNjkqTwrLYIulB4WizfrPXTc7ROVuYTrWrMNcyNLKUACtS09zwjr+Fzmyksad9nb1ER8HftNPAWV ZtZOV/Qi2mvHw/iTfEAhukoHQYwej1MhyOebKU+29bxdK/zIZtVotFoSChwbpLENeUeLEmhsO1mjcMaxBLmOAnQgEaX+81BLX8WmBkvKxueIb5h/ +zwoJ1b6SI4NdDC/a2tyWu1wsIS6Tpp0lB5kHtp6obQiMsdykZxqvg6OD6TFgWpVQAgrAxncLEAC4JCvFeG6EaRtNVFONKiwQtRaQ1m5jNqJ0nus /Vsqz3vJ+0/lnMUv01F6TeekP6viPn/wcnLQRIPko+v+odH23/YZU/YU7bPEpayQ/aeHbMxE+wL+8q+se9RN4qjNBpdWqPOtucxu1LR0U9jlsjR< /latexit><latexit sha1_base64="TOShFClldDyjtKCW0DrLwZmHlbo=">AAACi HicdVHbbhMxEHWWS0u4pfDIi0UEKi/RLkFs81YVkBBPRSJtpewqmnVmEyu2d2XPtkTW/gFfwyv8CH+DkwZBoYxk6eicM5qZ46JW0lEc/+hEN27eu r2ze6d79979Bw97e49OXNVYgWNRqcqeFeBQSYNjkqTwrLYIulB4WizfrPXTc7ROVuYTrWrMNcyNLKUACtS09zwjr+Fzmyksad9nb1ER8HftNPAWV ZtZOV/Qi2mvHw/iTfEAhukoHQYwej1MhyOebKU+29bxdK/zIZtVotFoSChwbpLENeUeLEmhsO1mjcMaxBLmOAnQgEaX+81BLX8WmBkvKxueIb5h/ +zwoJ1b6SI4NdDC/a2tyWu1wsIS6Tpp0lB5kHtp6obQiMsdykZxqvg6OD6TFgWpVQAgrAxncLEAC4JCvFeG6EaRtNVFONKiwQtRaQ1m5jNqJ0nus /Vsqz3vJ+0/lnMUv01F6TeekP6viPn/wcnLQRIPko+v+odH23/YZU/YU7bPEpayQ/aeHbMxE+wL+8q+se9RN4qjNBpdWqPOtucxu1LR0U9jlsjR< /latexit><latexit sha1_base64="TOShFClldDyjtKCW0DrLwZmHlbo=">AAACi HicdVHbbhMxEHWWS0u4pfDIi0UEKi/RLkFs81YVkBBPRSJtpewqmnVmEyu2d2XPtkTW/gFfwyv8CH+DkwZBoYxk6eicM5qZ46JW0lEc/+hEN27eu r2ze6d79979Bw97e49OXNVYgWNRqcqeFeBQSYNjkqTwrLYIulB4WizfrPXTc7ROVuYTrWrMNcyNLKUACtS09zwjr+Fzmyksad9nb1ER8HftNPAWV ZtZOV/Qi2mvHw/iTfEAhukoHQYwej1MhyOebKU+29bxdK/zIZtVotFoSChwbpLENeUeLEmhsO1mjcMaxBLmOAnQgEaX+81BLX8WmBkvKxueIb5h/ +zwoJ1b6SI4NdDC/a2tyWu1wsIS6Tpp0lB5kHtp6obQiMsdykZxqvg6OD6TFgWpVQAgrAxncLEAC4JCvFeG6EaRtNVFONKiwQtRaQ1m5jNqJ0nus /Vsqz3vJ+0/lnMUv01F6TeekP6viPn/wcnLQRIPko+v+odH23/YZU/YU7bPEpayQ/aeHbMxE+wL+8q+se9RN4qjNBpdWqPOtucxu1LR0U9jlsjR< /latexit>
h Ereli
<latexit sha1_base64="AUspjSDtVT+b7616BcLDfAWdVjM=">AAACj XicdVHbahsxEJU3vaTpJU762BdRUygUzMqJ4wRKCb3Q0qcU6iRgGaOVZ21hSbtIswlG7Ef0a/rafkb/pvLGpU2bDggO55xhNGeyUiuPafqjlWzcu n3n7ua9rfsPHj7abu/snvqichKGstCFO8+EB60sDFGhhvPSgTCZhrNs8Waln12A86qwn3FZwtiImVW5kgIjNWm/4Bpy5FrYmYbA34JGQd/VE47Bg a65U7M5ctfIk3Yn7R4Neoz1aNrtD9jR3l4EbP/g8KBPWTdtqkPWdTLZaX3k00JWBixKLbwfsbTEcRAOldRQb/HKQynkQsxgFKEVBvw4NFvV9Flkp jQvXHwWacP+2RGE8X5psug0Auf+b21F3qhlTiwAb5JGFeaH46BsWSFYefWHvNIUC7pKj06VA4l6GYGQTsU1qJwLJyTGjK8NMZVG5YrLuKQDC5eyM EbYaeBYj9g48NVsZwLtsPofywXI36YsD40npv8rYvp/cNrrsniST/ud49frO2ySJ+QpeU4YGZBj8oGckCGR5Av5Sr6R78l20k9eJq+urElr3fOYX Kvk/U8N68tW</latexit><latexit sha1_base64="AUspjSDtVT+b7616BcLDfAWdVjM=">AAACj XicdVHbahsxEJU3vaTpJU762BdRUygUzMqJ4wRKCb3Q0qcU6iRgGaOVZ21hSbtIswlG7Ef0a/rafkb/pvLGpU2bDggO55xhNGeyUiuPafqjlWzcu n3n7ua9rfsPHj7abu/snvqichKGstCFO8+EB60sDFGhhvPSgTCZhrNs8Waln12A86qwn3FZwtiImVW5kgIjNWm/4Bpy5FrYmYbA34JGQd/VE47Bg a65U7M5ctfIk3Yn7R4Neoz1aNrtD9jR3l4EbP/g8KBPWTdtqkPWdTLZaX3k00JWBixKLbwfsbTEcRAOldRQb/HKQynkQsxgFKEVBvw4NFvV9Flkp jQvXHwWacP+2RGE8X5psug0Auf+b21F3qhlTiwAb5JGFeaH46BsWSFYefWHvNIUC7pKj06VA4l6GYGQTsU1qJwLJyTGjK8NMZVG5YrLuKQDC5eyM EbYaeBYj9g48NVsZwLtsPofywXI36YsD40npv8rYvp/cNrrsniST/ud49frO2ySJ+QpeU4YGZBj8oGckCGR5Av5Sr6R78l20k9eJq+urElr3fOYX Kvk/U8N68tW</latexit><latexit sha1_base64="AUspjSDtVT+b7616BcLDfAWdVjM=">AAACj XicdVHbahsxEJU3vaTpJU762BdRUygUzMqJ4wRKCb3Q0qcU6iRgGaOVZ21hSbtIswlG7Ef0a/rafkb/pvLGpU2bDggO55xhNGeyUiuPafqjlWzcu n3n7ua9rfsPHj7abu/snvqichKGstCFO8+EB60sDFGhhvPSgTCZhrNs8Waln12A86qwn3FZwtiImVW5kgIjNWm/4Bpy5FrYmYbA34JGQd/VE47Bg a65U7M5ctfIk3Yn7R4Neoz1aNrtD9jR3l4EbP/g8KBPWTdtqkPWdTLZaX3k00JWBixKLbwfsbTEcRAOldRQb/HKQynkQsxgFKEVBvw4NFvV9Flkp jQvXHwWacP+2RGE8X5psug0Auf+b21F3qhlTiwAb5JGFeaH46BsWSFYefWHvNIUC7pKj06VA4l6GYGQTsU1qJwLJyTGjK8NMZVG5YrLuKQDC5eyM EbYaeBYj9g48NVsZwLtsPofywXI36YsD40npv8rYvp/cNrrsniST/ud49frO2ySJ+QpeU4YGZBj8oGckCGR5Av5Sr6R78l20k9eJq+urElr3fOYX Kvk/U8N68tW</latexit><latexit sha1_base64="AUspjSDtVT+b7616BcLDfAWdVjM=">AAACj XicdVHbahsxEJU3vaTpJU762BdRUygUzMqJ4wRKCb3Q0qcU6iRgGaOVZ21hSbtIswlG7Ef0a/rafkb/pvLGpU2bDggO55xhNGeyUiuPafqjlWzcu n3n7ua9rfsPHj7abu/snvqichKGstCFO8+EB60sDFGhhvPSgTCZhrNs8Waln12A86qwn3FZwtiImVW5kgIjNWm/4Bpy5FrYmYbA34JGQd/VE47Bg a65U7M5ctfIk3Yn7R4Neoz1aNrtD9jR3l4EbP/g8KBPWTdtqkPWdTLZaX3k00JWBixKLbwfsbTEcRAOldRQb/HKQynkQsxgFKEVBvw4NFvV9Flkp jQvXHwWacP+2RGE8X5psug0Auf+b21F3qhlTiwAb5JGFeaH46BsWSFYefWHvNIUC7pKj06VA4l6GYGQTsU1qJwLJyTGjK8NMZVG5YrLuKQDC5eyM EbYaeBYj9g48NVsZwLtsPofywXI36YsD40npv8rYvp/cNrrsniST/ud49frO2ySJ+QpeU4YGZBj8oGckCGR5Av5Sr6R78l20k9eJq+urElr3fOYX Kvk/U8N68tW</latexit>
max ( Etot)
<latexit sha1_base64="6wXIJe8zWLF9Ob+/4mDyqsZYJXs=">AAACsXicdVFbaxNBFJ6st1pvqT76MhiEChJ209DUt+IFxBcrmLayu8TZydlky FyWmbOtYdif5Y8RX/V/OJsmaLUeGDh83zffuRWVFA7j+Fsnunb9xs1bW7e379y9d/9Bd+fhsTO15TDmRhp7WjAHUmgYo0AJp5UFpgoJJ8XiVcufnIF1wuiPuKwgV2ymRSk4wwBNuu99tjJJ7azIfdx/cbA/GO4/j/txPEoGSZsMRsO9YZOhV+xLk0kocddnr0Eio2+aScDRYJNZMZvjs2bS7W1M6MaEb kxoEpA2emQdR5OdzrtsanitQCOXzLk0iSvMPbMouIRmO6sdVIwv2AzSkGqmwOV+1XRDnwZkSktjw9NIV+ifPzxTzi1VEZSK4dz9zbXglVxh2QLwKiqtsTzIvdBVjaD5RQ9lLSka2m6YToUFjnIZEsatCGNQPmeWcQx3uFRE1RKFNedhSAsazrlRiumpz7BJk9xnbW2rPO0lzT+SM+C/RUXpV5qw/c2K6 f+T40E/ifvJh2Hv8OX6DlvkMXlCdklCRuSQvCVHZEw4+Uq+kx/kZ7QXfYo+R8WFNOqs/zwilyJa/AIVsdXx</latexit><latexit sha1_base64="6wXIJe8zWLF9Ob+/4mDyqsZYJXs=">AAACsXicdVFbaxNBFJ6st1pvqT76MhiEChJ209DUt+IFxBcrmLayu8TZydlky FyWmbOtYdif5Y8RX/V/OJsmaLUeGDh83zffuRWVFA7j+Fsnunb9xs1bW7e379y9d/9Bd+fhsTO15TDmRhp7WjAHUmgYo0AJp5UFpgoJJ8XiVcufnIF1wuiPuKwgV2ymRSk4wwBNuu99tjJJ7azIfdx/cbA/GO4/j/txPEoGSZsMRsO9YZOhV+xLk0kocddnr0Eio2+aScDRYJNZMZvjs2bS7W1M6MaEb kxoEpA2emQdR5OdzrtsanitQCOXzLk0iSvMPbMouIRmO6sdVIwv2AzSkGqmwOV+1XRDnwZkSktjw9NIV+ifPzxTzi1VEZSK4dz9zbXglVxh2QLwKiqtsTzIvdBVjaD5RQ9lLSka2m6YToUFjnIZEsatCGNQPmeWcQx3uFRE1RKFNedhSAsazrlRiumpz7BJk9xnbW2rPO0lzT+SM+C/RUXpV5qw/c2K6 f+T40E/ifvJh2Hv8OX6DlvkMXlCdklCRuSQvCVHZEw4+Uq+kx/kZ7QXfYo+R8WFNOqs/zwilyJa/AIVsdXx</latexit><latexit sha1_base64="6wXIJe8zWLF9Ob+/4mDyqsZYJXs=">AAACsXicdVFbaxNBFJ6st1pvqT76MhiEChJ209DUt+IFxBcrmLayu8TZydlky FyWmbOtYdif5Y8RX/V/OJsmaLUeGDh83zffuRWVFA7j+Fsnunb9xs1bW7e379y9d/9Bd+fhsTO15TDmRhp7WjAHUmgYo0AJp5UFpgoJJ8XiVcufnIF1wuiPuKwgV2ymRSk4wwBNuu99tjJJ7azIfdx/cbA/GO4/j/txPEoGSZsMRsO9YZOhV+xLk0kocddnr0Eio2+aScDRYJNZMZvjs2bS7W1M6MaEb kxoEpA2emQdR5OdzrtsanitQCOXzLk0iSvMPbMouIRmO6sdVIwv2AzSkGqmwOV+1XRDnwZkSktjw9NIV+ifPzxTzi1VEZSK4dz9zbXglVxh2QLwKiqtsTzIvdBVjaD5RQ9lLSka2m6YToUFjnIZEsatCGNQPmeWcQx3uFRE1RKFNedhSAsazrlRiumpz7BJk9xnbW2rPO0lzT+SM+C/RUXpV5qw/c2K6 f+T40E/ifvJh2Hv8OX6DlvkMXlCdklCRuSQvCVHZEw4+Uq+kx/kZ7QXfYo+R8WFNOqs/zwilyJa/AIVsdXx</latexit><latexit sha1_base64="6wXIJe8zWLF9Ob+/4mDyqsZYJXs=">AAACsXicdVFbaxNBFJ6st1pvqT76MhiEChJ209DUt+IFxBcrmLayu8TZydlky FyWmbOtYdif5Y8RX/V/OJsmaLUeGDh83zffuRWVFA7j+Fsnunb9xs1bW7e379y9d/9Bd+fhsTO15TDmRhp7WjAHUmgYo0AJp5UFpgoJJ8XiVcufnIF1wuiPuKwgV2ymRSk4wwBNuu99tjJJ7azIfdx/cbA/GO4/j/txPEoGSZsMRsO9YZOhV+xLk0kocddnr0Eio2+aScDRYJNZMZvjs2bS7W1M6MaEb kxoEpA2emQdR5OdzrtsanitQCOXzLk0iSvMPbMouIRmO6sdVIwv2AzSkGqmwOV+1XRDnwZkSktjw9NIV+ifPzxTzi1VEZSK4dz9zbXglVxh2QLwKiqtsTzIvdBVjaD5RQ9lLSka2m6YToUFjnIZEsatCGNQPmeWcQx3uFRE1RKFNedhSAsazrlRiumpz7BJk9xnbW2rPO0lzT+SM+C/RUXpV5qw/c2K6 f+T40E/ifvJh2Hv8OX6DlvkMXlCdklCRuSQvCVHZEw4+Uq+kx/kZ7QXfYo+R8WFNOqs/zwilyJa/AIVsdXx</latexit>
h Etoti
<latexit sha1_base64="g5fYuguZcRDFEq5Xv43SuWeYSv4=">AAACjXicbVHbihNBEO2Mt3W9bFYffWkMgiCEGVnRB5HFC4pPK5jdhXQINZ2ap Elfhu6aXUIzH+HX+Kqf4d/YmQ3obrag4XDOKarqdFlrFSjP//SyGzdv3b6zc3f33v0HD/f6+4+Og2u8xJF02vnTEgJqZXFEijSe1h7BlBpPyuWHtX5yhj4oZ7/TqsaJgblVlZJAiZr2XwiNFQkNdq4xio+oCfindiookqNWeDVfkPCdPO0P8mHeFd8GxQYM2KaOpvu9r2LmZGPQktQQwrjIa5pE8KSkx nZXNAFrkEuY4zhBCwbDJHZXtfxZYma8cj49S7xj/++IYEJYmTI5DdAiXNXW5LVa6WGJdJ00bqh6M4nK1g2hlRc7VI3m5Pg6PT5THiXpVQIgvUpncLkAD5JSxpeGmEaT8u48HenR4rl0xoCdRUHtuJhEsZ7tTeSDot2ynKH8Zyqr2HlS+sXVrLfB8cthkQ+LbweDw/ebf9hhT9hT9pwV7DU7ZF/YERsxy X6wn+wX+53tZa+yt9m7C2vW2/Q8Zpcq+/wXnWLLGg==</latexit><latexit sha1_base64="g5fYuguZcRDFEq5Xv43SuWeYSv4=">AAACjXicbVHbihNBEO2Mt3W9bFYffWkMgiCEGVnRB5HFC4pPK5jdhXQINZ2ap Elfhu6aXUIzH+HX+Kqf4d/YmQ3obrag4XDOKarqdFlrFSjP//SyGzdv3b6zc3f33v0HD/f6+4+Og2u8xJF02vnTEgJqZXFEijSe1h7BlBpPyuWHtX5yhj4oZ7/TqsaJgblVlZJAiZr2XwiNFQkNdq4xio+oCfindiookqNWeDVfkPCdPO0P8mHeFd8GxQYM2KaOpvu9r2LmZGPQktQQwrjIa5pE8KSkx nZXNAFrkEuY4zhBCwbDJHZXtfxZYma8cj49S7xj/++IYEJYmTI5DdAiXNXW5LVa6WGJdJ00bqh6M4nK1g2hlRc7VI3m5Pg6PT5THiXpVQIgvUpncLkAD5JSxpeGmEaT8u48HenR4rl0xoCdRUHtuJhEsZ7tTeSDot2ynKH8Zyqr2HlS+sXVrLfB8cthkQ+LbweDw/ebf9hhT9hT9pwV7DU7ZF/YERsxy X6wn+wX+53tZa+yt9m7C2vW2/Q8Zpcq+/wXnWLLGg==</latexit><latexit sha1_base64="g5fYuguZcRDFEq5Xv43SuWeYSv4=">AAACjXicbVHbihNBEO2Mt3W9bFYffWkMgiCEGVnRB5HFC4pPK5jdhXQINZ2ap Elfhu6aXUIzH+HX+Kqf4d/YmQ3obrag4XDOKarqdFlrFSjP//SyGzdv3b6zc3f33v0HD/f6+4+Og2u8xJF02vnTEgJqZXFEijSe1h7BlBpPyuWHtX5yhj4oZ7/TqsaJgblVlZJAiZr2XwiNFQkNdq4xio+oCfindiookqNWeDVfkPCdPO0P8mHeFd8GxQYM2KaOpvu9r2LmZGPQktQQwrjIa5pE8KSkx nZXNAFrkEuY4zhBCwbDJHZXtfxZYma8cj49S7xj/++IYEJYmTI5DdAiXNXW5LVa6WGJdJ00bqh6M4nK1g2hlRc7VI3m5Pg6PT5THiXpVQIgvUpncLkAD5JSxpeGmEaT8u48HenR4rl0xoCdRUHtuJhEsZ7tTeSDot2ynKH8Zyqr2HlS+sXVrLfB8cthkQ+LbweDw/ebf9hhT9hT9pwV7DU7ZF/YERsxy X6wn+wX+53tZa+yt9m7C2vW2/Q8Zpcq+/wXnWLLGg==</latexit><latexit sha1_base64="g5fYuguZcRDFEq5Xv43SuWeYSv4=">AAACjXicbVHbihNBEO2Mt3W9bFYffWkMgiCEGVnRB5HFC4pPK5jdhXQINZ2ap Elfhu6aXUIzH+HX+Kqf4d/YmQ3obrag4XDOKarqdFlrFSjP//SyGzdv3b6zc3f33v0HD/f6+4+Og2u8xJF02vnTEgJqZXFEijSe1h7BlBpPyuWHtX5yhj4oZ7/TqsaJgblVlZJAiZr2XwiNFQkNdq4xio+oCfindiookqNWeDVfkPCdPO0P8mHeFd8GxQYM2KaOpvu9r2LmZGPQktQQwrjIa5pE8KSkx nZXNAFrkEuY4zhBCwbDJHZXtfxZYma8cj49S7xj/++IYEJYmTI5DdAiXNXW5LVa6WGJdJ00bqh6M4nK1g2hlRc7VI3m5Pg6PT5THiXpVQIgvUpncLkAD5JSxpeGmEaT8u48HenR4rl0xoCdRUHtuJhEsZ7tTeSDot2ynKH8Zyqr2HlS+sXVrLfB8cthkQ+LbweDw/ebf9hhT9hT9pwV7DU7ZF/YERsxy X6wn+wX+53tZa+yt9m7C2vW2/Q8Zpcq+/wXnWLLGg==</latexit>
max ( Erel)
<latexit sha1_base64="TOShFClldDyjtKCW0DrLwZmHlbo=">AAACiHicdVHbbhMxEHWWS0u4pfDIi0UEKi/RLkFs81YVkBBPRSJtpewqmnVmE yu2d2XPtkTW/gFfwyv8CH+DkwZBoYxk6eicM5qZ46JW0lEc/+hEN27eur2ze6d79979Bw97e49OXNVYgWNRqcqeFeBQSYNjkqTwrLYIulB4WizfrPXTc7ROVuYTrWrMNcyNLKUACtS09zwjr+Fzmyksad9nb1ER8HftNPAWVZtZOV/Qi2mvHw/iTfEAhukoHQYwej1MhyOebKU+29bxdK/zIZtVotFoS ChwbpLENeUeLEmhsO1mjcMaxBLmOAnQgEaX+81BLX8WmBkvKxueIb5h/+zwoJ1b6SI4NdDC/a2tyWu1wsIS6Tpp0lB5kHtp6obQiMsdykZxqvg6OD6TFgWpVQAgrAxncLEAC4JCvFeG6EaRtNVFONKiwQtRaQ1m5jNqJ0nus/Vsqz3vJ+0/lnMUv01F6TeekP6viPn/wcnLQRIPko+v+odH23/YZU/YU 7bPEpayQ/aeHbMxE+wL+8q+se9RN4qjNBpdWqPOtucxu1LR0U9jlsjR</latexit><latexit sha1_base64="TOShFClldDyjtKCW0DrLwZmHlbo=">AAACiHicdVHbbhMxEHWWS0u4pfDIi0UEKi/RLkFs81YVkBBPRSJtpewqmnVmE yu2d2XPtkTW/gFfwyv8CH+DkwZBoYxk6eicM5qZ46JW0lEc/+hEN27eur2ze6d79979Bw97e49OXNVYgWNRqcqeFeBQSYNjkqTwrLYIulB4WizfrPXTc7ROVuYTrWrMNcyNLKUACtS09zwjr+Fzmyksad9nb1ER8HftNPAWVZtZOV/Qi2mvHw/iTfEAhukoHQYwej1MhyOebKU+29bxdK/zIZtVotFoS ChwbpLENeUeLEmhsO1mjcMaxBLmOAnQgEaX+81BLX8WmBkvKxueIb5h/+zwoJ1b6SI4NdDC/a2tyWu1wsIS6Tpp0lB5kHtp6obQiMsdykZxqvg6OD6TFgWpVQAgrAxncLEAC4JCvFeG6EaRtNVFONKiwQtRaQ1m5jNqJ0nus/Vsqz3vJ+0/lnMUv01F6TeekP6viPn/wcnLQRIPko+v+odH23/YZU/YU 7bPEpayQ/aeHbMxE+wL+8q+se9RN4qjNBpdWqPOtucxu1LR0U9jlsjR</latexit><latexit sha1_base64="TOShFClldDyjtKCW0DrLwZmHlbo=">AAACiHicdVHbbhMxEHWWS0u4pfDIi0UEKi/RLkFs81YVkBBPRSJtpewqmnVmE yu2d2XPtkTW/gFfwyv8CH+DkwZBoYxk6eicM5qZ46JW0lEc/+hEN27eur2ze6d79979Bw97e49OXNVYgWNRqcqeFeBQSYNjkqTwrLYIulB4WizfrPXTc7ROVuYTrWrMNcyNLKUACtS09zwjr+Fzmyksad9nb1ER8HftNPAWVZtZOV/Qi2mvHw/iTfEAhukoHQYwej1MhyOebKU+29bxdK/zIZtVotFoS ChwbpLENeUeLEmhsO1mjcMaxBLmOAnQgEaX+81BLX8WmBkvKxueIb5h/+zwoJ1b6SI4NdDC/a2tyWu1wsIS6Tpp0lB5kHtp6obQiMsdykZxqvg6OD6TFgWpVQAgrAxncLEAC4JCvFeG6EaRtNVFONKiwQtRaQ1m5jNqJ0nus/Vsqz3vJ+0/lnMUv01F6TeekP6viPn/wcnLQRIPko+v+odH23/YZU/YU 7bPEpayQ/aeHbMxE+wL+8q+se9RN4qjNBpdWqPOtucxu1LR0U9jlsjR</latexit><latexit sha1_base64="TOShFClldDyjtKCW0DrLwZmHlbo=">AAACiHicdVHbbhMxEHWWS0u4pfDIi0UEKi/RLkFs81YVkBBPRSJtpewqmnVmE yu2d2XPtkTW/gFfwyv8CH+DkwZBoYxk6eicM5qZ46JW0lEc/+hEN27eur2ze6d79979Bw97e49OXNVYgWNRqcqeFeBQSYNjkqTwrLYIulB4WizfrPXTc7ROVuYTrWrMNcyNLKUACtS09zwjr+Fzmyksad9nb1ER8HftNPAWVZtZOV/Qi2mvHw/iTfEAhukoHQYwej1MhyOebKU+29bxdK/zIZtVotFoS ChwbpLENeUeLEmhsO1mjcMaxBLmOAnQgEaX+81BLX8WmBkvKxueIb5h/+zwoJ1b6SI4NdDC/a2tyWu1wsIS6Tpp0lB5kHtp6obQiMsdykZxqvg6OD6TFgWpVQAgrAxncLEAC4JCvFeG6EaRtNVFONKiwQtRaQ1m5jNqJ0nus/Vsqz3vJ+0/lnMUv01F6TeekP6viPn/wcnLQRIPko+v+odH23/YZU/YU 7bPEpayQ/aeHbMxE+wL+8q+se9RN4qjNBpdWqPOtucxu1LR0U9jlsjR</latexit>
h Ereli
<latexit sha1_base64="AUspjSDtVT+b7616BcLDfAWdVjM=">AAACjXicdVHbahsxEJU3vaTpJU762BdRUygUzMqJ4wRKCb3Q0qcU6iRgGaOVZ 21hSbtIswlG7Ef0a/rafkb/pvLGpU2bDggO55xhNGeyUiuPafqjlWzcun3n7ua9rfsPHj7abu/snvqichKGstCFO8+EB60sDFGhhvPSgTCZhrNs8Waln12A86qwn3FZwtiImVW5kgIjNWm/4Bpy5FrYmYbA34JGQd/VE47Bga65U7M5ctfIk3Yn7R4Neoz1aNrtD9jR3l4EbP/g8KBPWTdtqkPWdTLZa X3k00JWBixKLbwfsbTEcRAOldRQb/HKQynkQsxgFKEVBvw4NFvV9FlkpjQvXHwWacP+2RGE8X5psug0Auf+b21F3qhlTiwAb5JGFeaH46BsWSFYefWHvNIUC7pKj06VA4l6GYGQTsU1qJwLJyTGjK8NMZVG5YrLuKQDC5eyMEbYaeBYj9g48NVsZwLtsPofywXI36YsD40npv8rYvp/cNrrsniST/ud4 9frO2ySJ+QpeU4YGZBj8oGckCGR5Av5Sr6R78l20k9eJq+urElr3fOYXKvk/U8N68tW</latexit><latexit sha1_base64="AUspjSDtVT+b7616BcLDfAWdVjM=">AAACjXicdVHbahsxEJU3vaTpJU762BdRUygUzMqJ4wRKCb3Q0qcU6iRgGaOVZ 21hSbtIswlG7Ef0a/rafkb/pvLGpU2bDggO55xhNGeyUiuPafqjlWzcun3n7ua9rfsPHj7abu/snvqichKGstCFO8+EB60sDFGhhvPSgTCZhrNs8Waln12A86qwn3FZwtiImVW5kgIjNWm/4Bpy5FrYmYbA34JGQd/VE47Bga65U7M5ctfIk3Yn7R4Neoz1aNrtD9jR3l4EbP/g8KBPWTdtqkPWdTLZa X3k00JWBixKLbwfsbTEcRAOldRQb/HKQynkQsxgFKEVBvw4NFvV9FlkpjQvXHwWacP+2RGE8X5psug0Auf+b21F3qhlTiwAb5JGFeaH46BsWSFYefWHvNIUC7pKj06VA4l6GYGQTsU1qJwLJyTGjK8NMZVG5YrLuKQDC5eyMEbYaeBYj9g48NVsZwLtsPofywXI36YsD40npv8rYvp/cNrrsniST/ud4 9frO2ySJ+QpeU4YGZBj8oGckCGR5Av5Sr6R78l20k9eJq+urElr3fOYXKvk/U8N68tW</latexit><latexit sha1_base64="AUspjSDtVT+b7616BcLDfAWdVjM=">AAACjXicdVHbahsxEJU3vaTpJU762BdRUygUzMqJ4wRKCb3Q0qcU6iRgGaOVZ 21hSbtIswlG7Ef0a/rafkb/pvLGpU2bDggO55xhNGeyUiuPafqjlWzcun3n7ua9rfsPHj7abu/snvqichKGstCFO8+EB60sDFGhhvPSgTCZhrNs8Waln12A86qwn3FZwtiImVW5kgIjNWm/4Bpy5FrYmYbA34JGQd/VE47Bga65U7M5ctfIk3Yn7R4Neoz1aNrtD9jR3l4EbP/g8KBPWTdtqkPWdTLZa X3k00JWBixKLbwfsbTEcRAOldRQb/HKQynkQsxgFKEVBvw4NFvV9FlkpjQvXHwWacP+2RGE8X5psug0Auf+b21F3qhlTiwAb5JGFeaH46BsWSFYefWHvNIUC7pKj06VA4l6GYGQTsU1qJwLJyTGjK8NMZVG5YrLuKQDC5eyMEbYaeBYj9g48NVsZwLtsPofywXI36YsD40npv8rYvp/cNrrsniST/ud4 9frO2ySJ+QpeU4YGZBj8oGckCGR5Av5Sr6R78l20k9eJq+urElr3fOYXKvk/U8N68tW</latexit><latexit sha1_base64="AUspjSDtVT+b7616BcLDfAWdVjM=">AAACjXicdVHbahsxEJU3vaTpJU762BdRUygUzMqJ4wRKCb3Q0qcU6iRgGaOVZ 21hSbtIswlG7Ef0a/rafkb/pvLGpU2bDggO55xhNGeyUiuPafqjlWzcun3n7ua9rfsPHj7abu/snvqichKGstCFO8+EB60sDFGhhvPSgTCZhrNs8Waln12A86qwn3FZwtiImVW5kgIjNWm/4Bpy5FrYmYbA34JGQd/VE47Bga65U7M5ctfIk3Yn7R4Neoz1aNrtD9jR3l4EbP/g8KBPWTdtqkPWdTLZa X3k00JWBixKLbwfsbTEcRAOldRQb/HKQynkQsxgFKEVBvw4NFvV9FlkpjQvXHwWacP+2RGE8X5psug0Auf+b21F3qhlTiwAb5JGFeaH46BsWSFYefWHvNIUC7pKj06VA4l6GYGQTsU1qJwLJyTGjK8NMZVG5YrLuKQDC5eyMEbYaeBYj9g48NVsZwLtsPofywXI36YsD40npv8rYvp/cNrrsniST/ud4 9frO2ySJ+QpeU4YGZBj8oGckCGR5Av5Sr6R78l20k9eJq+urElr3fOYXKvk/U8N68tW</latexit>
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<latexit sha1_base64="TOShFClldDyjtKCW0DrLwZmHlbo=">AAACiHicdVHbbhMxEHWWS0u4pfDIi0UEKi/RLkFs81YVkBBPRSJtpewqmnVmE yu2d2XPtkTW/gFfwyv8CH+DkwZBoYxk6eicM5qZ46JW0lEc/+hEN27eur2ze6d79979Bw97e49OXNVYgWNRqcqeFeBQSYNjkqTwrLYIulB4WizfrPXTc7ROVuYTrWrMNcyNLKUACtS09zwjr+Fzmyksad9nb1ER8HftNPAWVZtZOV/Qi2mvHw/iTfEAhukoHQYwej1MhyOebKU+29bxdK/zIZtVotFoS ChwbpLENeUeLEmhsO1mjcMaxBLmOAnQgEaX+81BLX8WmBkvKxueIb5h/+zwoJ1b6SI4NdDC/a2tyWu1wsIS6Tpp0lB5kHtp6obQiMsdykZxqvg6OD6TFgWpVQAgrAxncLEAC4JCvFeG6EaRtNVFONKiwQtRaQ1m5jNqJ0nus/Vsqz3vJ+0/lnMUv01F6TeekP6viPn/wcnLQRIPko+v+odH23/YZU/YU 7bPEpayQ/aeHbMxE+wL+8q+se9RN4qjNBpdWqPOtucxu1LR0U9jlsjR</latexit><latexit sha1_base64="TOShFClldDyjtKCW0DrLwZmHlbo=">AAACiHicdVHbbhMxEHWWS0u4pfDIi0UEKi/RLkFs81YVkBBPRSJtpewqmnVmE yu2d2XPtkTW/gFfwyv8CH+DkwZBoYxk6eicM5qZ46JW0lEc/+hEN27eur2ze6d79979Bw97e49OXNVYgWNRqcqeFeBQSYNjkqTwrLYIulB4WizfrPXTc7ROVuYTrWrMNcyNLKUACtS09zwjr+Fzmyksad9nb1ER8HftNPAWVZtZOV/Qi2mvHw/iTfEAhukoHQYwej1MhyOebKU+29bxdK/zIZtVotFoS ChwbpLENeUeLEmhsO1mjcMaxBLmOAnQgEaX+81BLX8WmBkvKxueIb5h/+zwoJ1b6SI4NdDC/a2tyWu1wsIS6Tpp0lB5kHtp6obQiMsdykZxqvg6OD6TFgWpVQAgrAxncLEAC4JCvFeG6EaRtNVFONKiwQtRaQ1m5jNqJ0nus/Vsqz3vJ+0/lnMUv01F6TeekP6viPn/wcnLQRIPko+v+odH23/YZU/YU 7bPEpayQ/aeHbMxE+wL+8q+se9RN4qjNBpdWqPOtucxu1LR0U9jlsjR</latexit><latexit sha1_base64="TOShFClldDyjtKCW0DrLwZmHlbo=">AAACiHicdVHbbhMxEHWWS0u4pfDIi0UEKi/RLkFs81YVkBBPRSJtpewqmnVmE yu2d2XPtkTW/gFfwyv8CH+DkwZBoYxk6eicM5qZ46JW0lEc/+hEN27eur2ze6d79979Bw97e49OXNVYgWNRqcqeFeBQSYNjkqTwrLYIulB4WizfrPXTc7ROVuYTrWrMNcyNLKUACtS09zwjr+Fzmyksad9nb1ER8HftNPAWVZtZOV/Qi2mvHw/iTfEAhukoHQYwej1MhyOebKU+29bxdK/zIZtVotFoS ChwbpLENeUeLEmhsO1mjcMaxBLmOAnQgEaX+81BLX8WmBkvKxueIb5h/+zwoJ1b6SI4NdDC/a2tyWu1wsIS6Tpp0lB5kHtp6obQiMsdykZxqvg6OD6TFgWpVQAgrAxncLEAC4JCvFeG6EaRtNVFONKiwQtRaQ1m5jNqJ0nus/Vsqz3vJ+0/lnMUv01F6TeekP6viPn/wcnLQRIPko+v+odH23/YZU/YU 7bPEpayQ/aeHbMxE+wL+8q+se9RN4qjNBpdWqPOtucxu1LR0U9jlsjR</latexit><latexit sha1_base64="TOShFClldDyjtKCW0DrLwZmHlbo=">AAACiHicdVHbbhMxEHWWS0u4pfDIi0UEKi/RLkFs81YVkBBPRSJtpewqmnVmE yu2d2XPtkTW/gFfwyv8CH+DkwZBoYxk6eicM5qZ46JW0lEc/+hEN27eur2ze6d79979Bw97e49OXNVYgWNRqcqeFeBQSYNjkqTwrLYIulB4WizfrPXTc7ROVuYTrWrMNcyNLKUACtS09zwjr+Fzmyksad9nb1ER8HftNPAWVZtZOV/Qi2mvHw/iTfEAhukoHQYwej1MhyOebKU+29bxdK/zIZtVotFoS ChwbpLENeUeLEmhsO1mjcMaxBLmOAnQgEaX+81BLX8WmBkvKxueIb5h/+zwoJ1b6SI4NdDC/a2tyWu1wsIS6Tpp0lB5kHtp6obQiMsdykZxqvg6OD6TFgWpVQAgrAxncLEAC4JCvFeG6EaRtNVFONKiwQtRaQ1m5jNqJ0nus/Vsqz3vJ+0/lnMUv01F6TeekP6viPn/wcnLQRIPko+v+odH23/YZU/YU 7bPEpayQ/aeHbMxE+wL+8q+se9RN4qjNBpdWqPOtucxu1LR0U9jlsjR</latexit>
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FIG. 1. Average (black/orange) and maximum (red/blue) error in Etot (upper row) and Erel (lower row) as a function of
basis-set size as observed in exciting, FHI-aims, and GPAW for the 71 elemental solids (PBE, 8A˚ k-point density). Note
that we use a logarithmic scale for the energy axis and different energy windows in the upper and lower row. See text for a
discussion of the different metrics used in the different codes to quantify basis set quality. The green dashed horizontal lines
indicate values of typically wanted precision.
absolute error
〈∆x〉 = 1
N
N∑
i
|∆xi| (3)
and the maximum error
max(∆x) = max
i
|∆xi| . (4)
Here, we limit the discussion to data computed with the
PBE xc-functional. The numerical errors occurring with
a different type of generalized gradient approximation
(GGA) or the local-density approximation (LDA) show
the same qualitative behavior and only minor quantita-
tive differences (see Supplemental Material).
II. RESULTS
In the following, we first summarize the trends ob-
served for the elemental solids (Sec. II A). When dis-
cussing errors related to the basis set, we always compare
to calculations that are “fully converged” with respect
to k-points. Likewise, errors arising from an insufficient
k-point density are discussed for “fully converged” ba-
sis sets, since the errors arising from either source can be
considered independent of each other. In all cases, a sim-
ple summation approach with a Fermi-function smearing
of 100 meV is used for the BZ integration. The observed
trends allow us to propose a simple, but versatile math-
ematical model to estimate the error associated to the
basis set for any compound and any of the investigated
codes, as exemplified in Sec. II B for binary and ternary
materials.
The results of this work are available for further
analysis, both as raw data in the NOMAD Repository32
and as a Jupyter notebook in the NOMAD Data-
Analytics Toolkit (https://analytics-toolkit.
nomad-coe.eu/tutorial-error-estimates).
Therein, errors for arbitrary systems can be calculated
via an easy-to-use interface for various numerical settings
for exciting, FHI-aims, and GPAW. The correspond-
ing Python code can be modified and extended for
custom purposes.
A. Elemental Solids
First, we address the convergence with respect to the
size viz. degree of completeness of the basis set. The
results are shown in Fig. 1. In the case of exciting,
the atom-specific settings, which are kept fixed in all cal-
culations, correspond to a sizable number of local or-
bitals that ensure well-converged ground-state calcula-
tions and transferability between different compounds.
The remaining (and most widely used) parameter to
judge the quality of the plane-wave basis is RKmax,
which is the product of the radius of the smallest atomic
sphere and the plane-wave cutoff (for details, see Ref. 21).
Choosing the optimal value RKoptmax such that it corre-
sponds to a convergence of the total energy of about
0.1 meV/atom (for details, see the Supplemental Mate-
4rial), we use the squared fraction (RKmax/RK
opt
max)
2 to
label the basis set quality, see Supplemental Materialfor
details. For FHI-aims, which uses tabulated, chemical-
species-specific sets of NAOs, the number of NAOs per
electron is used as metric. Note that these NAOs come
in tiers that group different angular momenta.22 The av-
erage number of basis functions per electron present in
these tiers and in the species-specific suggested settings
(“light”, “tight”) provided by the FHI-aims developers
are shown as black and gray vertical lines in the figures.
Since the “translation” from the number of NAOs into
this metric requires binning (not all elemental solids ap-
pear for all values of the x-axis), the reported errors do
not decrease monotonically. It is important to note that
tier 4 sets are not provided for all elements, but only
for those species for which such an additional set of ba-
sis functions improved the description of the electronic
structure during the basis-set construction procedure.22
Accordingly, only these problematic elements determine
the errors shown for 9 and more NAOs per electron. The
more benign elements, that are already fully converged
in this limit, no longer enter the shown average error,
since the developer-suggested settings do not allow for
more than 8 NAOs per electrons for these species. In
the plane-wave code GPAW the basis set is characterized
by the cut-off energy Ecut, i.e., all plane waves with a
kinetic energy smaller than Ecut are included in the ba-
sis set. Note that this affects the convergence of relative
energies, since, for the same value of Ecut, cells with dif-
ferent volume contain different number of plane waves.
As evident from Fig. 1, the errors in the total energy
exhibit a systematic convergence with increasing basis-
set size for all three codes. Generally, the maximum
error in the total energy can be even roughly one or-
der of magnitude larger than the average error. This
is due to the fact that numerical errors are species spe-
cific, i.e., some chemical species require a large basis set
to be described precisely. This is reflected by the fact
that the difference between average and maximum er-
ror is more pronounced in the results for FHI-aims
and GPAW (Fig. 1) due to the metric chosen to quan-
tify the basis-set completeness, i.e., the x-axis in this fig-
ure. While FHI-aims and GPAW use an absolute metric,
exciting uses a relative one, i.e., fractions of species-
specific values RKoptmax. In this case, the fact that the
developers provide well-balanced, species-specific values
for RKoptmax ensures that a similar precision is achieved
for all species at a specific fraction of (RKmax/RK
opt
max)
2.
In turn, this leads to a more consistent precision across
material space and thus to smaller maximum errors at
a given value of (RKmax/RK
opt
max)
2. For all three codes,
the average and maximum errors in total energies are
roughly one to two orders of magnitudes larger than the
ones for relative energies. Again, this finding reflects that
the main source for imprecisions in the total energy is
species specific and leads to a beneficial error cancellation
in energy differences. We note in passing that this aspect
is directly exploited in the VASP code33,34 for an auto-
matic convergence correction3536. In Sec. II B, we will ex-
ploit this fact for the three codes exciting, FHI-aims,
and GPAW to predict errors a priori for multi-component
systems using information from the elemental solids, as
shown in Fig. 1.
Let us now inspect the errors in total energies that
arise due to the finite reciprocal-space grid. Figure 2
shows results for k-point densities of 2 A˚ and 4 A˚. Data
obtained with a k-point density of 8 A˚ serves as “fully
converged” reference. The rather large observed errors
result from the fact that many elemental solids are metal-
lic with a more involved shape of the Fermi-surface, so
that a substantial number of k-points is required to reach
convergence. Quite consistently, all codes yield average
errors of the same order of magnitude if the same k-point
densities are used, despite the fact that the three codes
handle the numerical details of the reciprocal-space in-
tegration differently. This is reflected in the maximum
errors, which vary slightly more between codes than the
average ones. Again, we observe that the maximum error
is approximately one order of magnitude larger than the
average error.
B. Predicting Errors for Binary and Ternary Systems
Following our discussion of the errors in total and rela-
tive energies of elemental solids stemming from the basis-
set incompleteness, we propose to estimate the corre-
sponding errors for multicomponent systems by linearly
combining the respective errors observed for the con-
stituents in the elemental-solids calculations at the same
settings. This follows the above discussed observation
that there are chemical species that require larger basis
sets to reach convergence. This is in fact independent of
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FIG. 2. Average (left) and maximum error (right) observed
for the elemental solids for two different k-point densities ρk
with exciting, FHI-aims, and GPAW. In all three codes, the
calculations were carried out using the PBE xc-functional. A
simple summation with a Fermi-function smearing of 100 meV
is used for the BZ integration to facilitate comparison between
codes.
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10 3
<latexit sha1_base64="JHtHwTeT93mXu3exPmptcXZC280=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sX6n1uyAFX8aGQl8MO62gj1JfxCcLxgjJV mYnd3XIfCwzdw1h2B/hq/1l/oT+Cycx0Gq8MHA451zuvWfyUkmPafrUSBYWl5ZXmh9WP66tb2xube9ceVs5AR1hlXXXOfegpIEOSlRwXTrgOlfQzYenE717D85Lay5xXEKm+a2RhRQcI9Vl6e9w8KO+2Wql7XRadB6wGWiRWV3cbDfO+wMrKg0GheLe91haYha4QykU1Kv9ykPJxZD fQi9CwzX4LEz3renXyAxoYV18BumU/b8jcO39WOfRqTne+bfahHxXyx0fAr4n9SosjrMgTVkhGPGyQ1EpipZOcqED6UCgGkfAhZPxDCruuOMCY3qvhuhKoXR2FI90YGAkrNbcDEIf6x7LQn8y2+lAW6yes9yD+GfKizD1xPTZ26znwdX3Nkvb7Ndh6+Tn7B+aZI98Id8II0fkhJyRC 9IhggzJA3kkfxp/k81kN/n8Yk0as55P5FUl+89fQ7tR</latexit><latexit sha1_base64="JHtHwTeT93mXu3exPmptcXZC280=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sX6n1uyAFX8aGQl8MO62gj1JfxCcLxgjJV mYnd3XIfCwzdw1h2B/hq/1l/oT+Cycx0Gq8MHA451zuvWfyUkmPafrUSBYWl5ZXmh9WP66tb2xube9ceVs5AR1hlXXXOfegpIEOSlRwXTrgOlfQzYenE717D85Lay5xXEKm+a2RhRQcI9Vl6e9w8KO+2Wql7XRadB6wGWiRWV3cbDfO+wMrKg0GheLe91haYha4QykU1Kv9ykPJxZD fQi9CwzX4LEz3renXyAxoYV18BumU/b8jcO39WOfRqTne+bfahHxXyx0fAr4n9SosjrMgTVkhGPGyQ1EpipZOcqED6UCgGkfAhZPxDCruuOMCY3qvhuhKoXR2FI90YGAkrNbcDEIf6x7LQn8y2+lAW6yes9yD+GfKizD1xPTZ26znwdX3Nkvb7Ndh6+Tn7B+aZI98Id8II0fkhJyRC 9IhggzJA3kkfxp/k81kN/n8Yk0as55P5FUl+89fQ7tR</latexit><latexit sha1_base64="JHtHwTeT93mXu3exPmptcXZC280=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sX6n1uyAFX8aGQl8MO62gj1JfxCcLxgjJV mYnd3XIfCwzdw1h2B/hq/1l/oT+Cycx0Gq8MHA451zuvWfyUkmPafrUSBYWl5ZXmh9WP66tb2xube9ceVs5AR1hlXXXOfegpIEOSlRwXTrgOlfQzYenE717D85Lay5xXEKm+a2RhRQcI9Vl6e9w8KO+2Wql7XRadB6wGWiRWV3cbDfO+wMrKg0GheLe91haYha4QykU1Kv9ykPJxZD fQi9CwzX4LEz3renXyAxoYV18BumU/b8jcO39WOfRqTne+bfahHxXyx0fAr4n9SosjrMgTVkhGPGyQ1EpipZOcqED6UCgGkfAhZPxDCruuOMCY3qvhuhKoXR2FI90YGAkrNbcDEIf6x7LQn8y2+lAW6yes9yD+GfKizD1xPTZ26znwdX3Nkvb7Ndh6+Tn7B+aZI98Id8II0fkhJyRC 9IhggzJA3kkfxp/k81kN/n8Yk0as55P5FUl+89fQ7tR</latexit><latexit sha1_base64="JHtHwTeT93mXu3exPmptcXZC280=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sX6n1uyAFX8aGQl8MO62gj1JfxCcLxgjJV mYnd3XIfCwzdw1h2B/hq/1l/oT+Cycx0Gq8MHA451zuvWfyUkmPafrUSBYWl5ZXmh9WP66tb2xube9ceVs5AR1hlXXXOfegpIEOSlRwXTrgOlfQzYenE717D85Lay5xXEKm+a2RhRQcI9Vl6e9w8KO+2Wql7XRadB6wGWiRWV3cbDfO+wMrKg0GheLe91haYha4QykU1Kv9ykPJxZD fQi9CwzX4LEz3renXyAxoYV18BumU/b8jcO39WOfRqTne+bfahHxXyx0fAr4n9SosjrMgTVkhGPGyQ1EpipZOcqED6UCgGkfAhZPxDCruuOMCY3qvhuhKoXR2FI90YGAkrNbcDEIf6x7LQn8y2+lAW6yes9yD+GfKizD1xPTZ26znwdX3Nkvb7Ndh6+Tn7B+aZI98Id8II0fkhJyRC 9IhggzJA3kkfxp/k81kN/n8Yk0as55P5FUl+89fQ7tR</latexit>
10 1
<latexit sha1_base64="CpGAKG0NpD6YeEDblsEHic+Ffgo=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sbf1qG6Mggi9TQ6EvDTsi6GOwL8UnhcYIy Sqzk7s6ZD6WmbtKGPZH+Kq/rD+h/8JJDFiNFwYO55zLvfdMXirpMU3/NpKlDx8/La+srq1//vK1udHaPPe2cgJ6wirrLnLuQUkDPZSo4KJ0wHWuoJ+Pf031/i04L635g5MSMs2vjSyk4BipPksvw09WX2200046K7oI2By0ybxOr1qNk+HIikqDQaG49wOWlpgF7lAKBfXasPJQcjH m1zCI0HANPguzfWv6PTIjWlgXn0E6Y//vCFx7P9F5dGqON/6tNiXf1XLHx4DvSYMKi6MsSFNWCEY871BUiqKl01zoSDoQqCYRcOFkPIOKG+64wJjeqyG6UiidvYtHOjBwJ6zW3IzCEOsBy8JwOtvpQNusXrDcgngx5UWYeWL67G3Wi+B8v8PSDjs7aHeP5/+wQnbJHvlBGDkkXfKbn JIeEWRM7skDeWz8S5rJdrLzbE0a854t8qqSb09bR7tP</latexit><latexit sha1_base64="CpGAKG0NpD6YeEDblsEHic+Ffgo=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sbf1qG6Mggi9TQ6EvDTsi6GOwL8UnhcYIy Sqzk7s6ZD6WmbtKGPZH+Kq/rD+h/8JJDFiNFwYO55zLvfdMXirpMU3/NpKlDx8/La+srq1//vK1udHaPPe2cgJ6wirrLnLuQUkDPZSo4KJ0wHWuoJ+Pf031/i04L635g5MSMs2vjSyk4BipPksvw09WX2200046K7oI2By0ybxOr1qNk+HIikqDQaG49wOWlpgF7lAKBfXasPJQcjH m1zCI0HANPguzfWv6PTIjWlgXn0E6Y//vCFx7P9F5dGqON/6tNiXf1XLHx4DvSYMKi6MsSFNWCEY871BUiqKl01zoSDoQqCYRcOFkPIOKG+64wJjeqyG6UiidvYtHOjBwJ6zW3IzCEOsBy8JwOtvpQNusXrDcgngx5UWYeWL67G3Wi+B8v8PSDjs7aHeP5/+wQnbJHvlBGDkkXfKbn JIeEWRM7skDeWz8S5rJdrLzbE0a854t8qqSb09bR7tP</latexit><latexit sha1_base64="CpGAKG0NpD6YeEDblsEHic+Ffgo=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sbf1qG6Mggi9TQ6EvDTsi6GOwL8UnhcYIy Sqzk7s6ZD6WmbtKGPZH+Kq/rD+h/8JJDFiNFwYO55zLvfdMXirpMU3/NpKlDx8/La+srq1//vK1udHaPPe2cgJ6wirrLnLuQUkDPZSo4KJ0wHWuoJ+Pf031/i04L635g5MSMs2vjSyk4BipPksvw09WX2200046K7oI2By0ybxOr1qNk+HIikqDQaG49wOWlpgF7lAKBfXasPJQcjH m1zCI0HANPguzfWv6PTIjWlgXn0E6Y//vCFx7P9F5dGqON/6tNiXf1XLHx4DvSYMKi6MsSFNWCEY871BUiqKl01zoSDoQqCYRcOFkPIOKG+64wJjeqyG6UiidvYtHOjBwJ6zW3IzCEOsBy8JwOtvpQNusXrDcgngx5UWYeWL67G3Wi+B8v8PSDjs7aHeP5/+wQnbJHvlBGDkkXfKbn JIeEWRM7skDeWz8S5rJdrLzbE0a854t8qqSb09bR7tP</latexit><latexit sha1_base64="CpGAKG0NpD6YeEDblsEHic+Ffgo=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sbf1qG6Mggi9TQ6EvDTsi6GOwL8UnhcYIy Sqzk7s6ZD6WmbtKGPZH+Kq/rD+h/8JJDFiNFwYO55zLvfdMXirpMU3/NpKlDx8/La+srq1//vK1udHaPPe2cgJ6wirrLnLuQUkDPZSo4KJ0wHWuoJ+Pf031/i04L635g5MSMs2vjSyk4BipPksvw09WX2200046K7oI2By0ybxOr1qNk+HIikqDQaG49wOWlpgF7lAKBfXasPJQcjH m1zCI0HANPguzfWv6PTIjWlgXn0E6Y//vCFx7P9F5dGqON/6tNiXf1XLHx4DvSYMKi6MsSFNWCEY871BUiqKl01zoSDoQqCYRcOFkPIOKG+64wJjeqyG6UiidvYtHOjBwJ6zW3IzCEOsBy8JwOtvpQNusXrDcgngx5UWYeWL67G3Wi+B8v8PSDjs7aHeP5/+wQnbJHvlBGDkkXfKbn JIeEWRM7skDeWz8S5rJdrLzbE0a854t8qqSb09bR7tP</latexit>
10
<latexit sha1_base64="l5sfcwNzeYyDSh7tTRLW6NaPtsc=">AAACYnicbVHLSgNBEJys7/hKzFEPg0HwFHZE0KPoRTxFMSoki 8xOenXIPJaZXiUs+QOv+m/e/RAnMeAjNgwUVdV0d02aK+kxjt8r0dz8wuLS8kp1dW19Y7NW37rxtnACOsIq6+5S7kFJAx2UqOAud8B1quA2HZyN9dsncF5ac43DHBLNH4zMpOAYqCsW39eacSueFJ0FbAqaZFrt+3rlote3otBgUCjufZfFOSYldyiFglG1V3jIuRjwB+ gGaLgGn5STVUd0LzB9mlkXnkE6YX92lFx7P9RpcGqOj/6vNib/1VLHB4D/Sd0Cs+OklCYvEIz42iErFEVLx5HQvnQgUA0D4MLJcAYVj9xxgSG4X0N0oVA6+xyOdGDgWVituemXPRx1WVL2xrOdLmmTjWYsTyC+TWlWTjwhffY361lwc9BicYtdHjZPTqf/sEy2yS7ZJ4wc kRNyTtqkQwTJyAt5JW+Vj6ga1aPGlzWqTHsa5FdFO58337lp</latexit><latexit sha1_base64="l5sfcwNzeYyDSh7tTRLW6NaPtsc=">AAACYnicbVHLSgNBEJys7/hKzFEPg0HwFHZE0KPoRTxFMSoki 8xOenXIPJaZXiUs+QOv+m/e/RAnMeAjNgwUVdV0d02aK+kxjt8r0dz8wuLS8kp1dW19Y7NW37rxtnACOsIq6+5S7kFJAx2UqOAud8B1quA2HZyN9dsncF5ac43DHBLNH4zMpOAYqCsW39eacSueFJ0FbAqaZFrt+3rlote3otBgUCjufZfFOSYldyiFglG1V3jIuRjwB+ gGaLgGn5STVUd0LzB9mlkXnkE6YX92lFx7P9RpcGqOj/6vNib/1VLHB4D/Sd0Cs+OklCYvEIz42iErFEVLx5HQvnQgUA0D4MLJcAYVj9xxgSG4X0N0oVA6+xyOdGDgWVituemXPRx1WVL2xrOdLmmTjWYsTyC+TWlWTjwhffY361lwc9BicYtdHjZPTqf/sEy2yS7ZJ4wc kRNyTtqkQwTJyAt5JW+Vj6ga1aPGlzWqTHsa5FdFO58337lp</latexit><latexit sha1_base64="l5sfcwNzeYyDSh7tTRLW6NaPtsc=">AAACYnicbVHLSgNBEJys7/hKzFEPg0HwFHZE0KPoRTxFMSoki 8xOenXIPJaZXiUs+QOv+m/e/RAnMeAjNgwUVdV0d02aK+kxjt8r0dz8wuLS8kp1dW19Y7NW37rxtnACOsIq6+5S7kFJAx2UqOAud8B1quA2HZyN9dsncF5ac43DHBLNH4zMpOAYqCsW39eacSueFJ0FbAqaZFrt+3rlote3otBgUCjufZfFOSYldyiFglG1V3jIuRjwB+ gGaLgGn5STVUd0LzB9mlkXnkE6YX92lFx7P9RpcGqOj/6vNib/1VLHB4D/Sd0Cs+OklCYvEIz42iErFEVLx5HQvnQgUA0D4MLJcAYVj9xxgSG4X0N0oVA6+xyOdGDgWVituemXPRx1WVL2xrOdLmmTjWYsTyC+TWlWTjwhffY361lwc9BicYtdHjZPTqf/sEy2yS7ZJ4wc kRNyTtqkQwTJyAt5JW+Vj6ga1aPGlzWqTHsa5FdFO58337lp</latexit><latexit sha1_base64="l5sfcwNzeYyDSh7tTRLW6NaPtsc=">AAACYnicbVHLSgNBEJys7/hKzFEPg0HwFHZE0KPoRTxFMSoki 8xOenXIPJaZXiUs+QOv+m/e/RAnMeAjNgwUVdV0d02aK+kxjt8r0dz8wuLS8kp1dW19Y7NW37rxtnACOsIq6+5S7kFJAx2UqOAud8B1quA2HZyN9dsncF5ac43DHBLNH4zMpOAYqCsW39eacSueFJ0FbAqaZFrt+3rlote3otBgUCjufZfFOSYldyiFglG1V3jIuRjwB+ gGaLgGn5STVUd0LzB9mlkXnkE6YX92lFx7P9RpcGqOj/6vNib/1VLHB4D/Sd0Cs+OklCYvEIz42iErFEVLx5HQvnQgUA0D4MLJcAYVj9xxgSG4X0N0oVA6+xyOdGDgWVituemXPRx1WVL2xrOdLmmTjWYsTyC+TWlWTjwhffY361lwc9BicYtdHjZPTqf/sEy2yS7ZJ4wc kRNyTtqkQwTJyAt5JW+Vj6ga1aPGlzWqTHsa5FdFO58337lp</latexit>
25%
 
RKoptmax
 2
<latexit sha1_base64="Gmaj jaNhk3taJ8ItOzH425xfYcc=">AAACinicdVHLbhMxFHWGAn0BK Sy7sRpVSjfRTAQiEZuqsECwaRFpK2Wmkce5k1jxY2TfaRtZ8wt8D Vv4D/4GJ01FC+VKlo/OOVfX9zgvpXAYx78a0aO1x0+erm9sbm0/ e/6iufPy1JnKchhwI409z5kDKTQMUKCE89ICU7mEs3z2fqGfXYJ 1wuivOC8hU2yiRSE4w0CNmu3um3SfphIKbPsvn0cpesWu64twmx LrOrViMsWDi+6o2Yo78bLoHdDv95JenyYrpkVWdTzaaXxKx4ZXC jRyyZwbJnGJmWcWBZdQb6aVg5LxGZvAMEDNFLjML1eq6X5gxrQwN hyNdMne7fBMOTdXeXAqhlP3t7YgH9Ryy2aAD0nDCote5oUuKwTN b95QVJKioYvo6FhY4CjnATBuRViD8imzjGMI+N4QVUkU1lyFJS1 ouOJGKabHPsV6mGQ+Xcy2ytNWUv9juQT+x5QXfukJ6d9GTP8PTr udJO4kJ69bh0erf1gnu2SPtElC3pJD8pEckwHh5Bv5Tn6Qn9F21 I360bsba9RY9bwi9yr68Btwj8jH</latexit><latexit sha1_base64="Gmaj jaNhk3taJ8ItOzH425xfYcc=">AAACinicdVHLbhMxFHWGAn0BK Sy7sRpVSjfRTAQiEZuqsECwaRFpK2Wmkce5k1jxY2TfaRtZ8wt8D Vv4D/4GJ01FC+VKlo/OOVfX9zgvpXAYx78a0aO1x0+erm9sbm0/ e/6iufPy1JnKchhwI409z5kDKTQMUKCE89ICU7mEs3z2fqGfXYJ 1wuivOC8hU2yiRSE4w0CNmu3um3SfphIKbPsvn0cpesWu64twmx LrOrViMsWDi+6o2Yo78bLoHdDv95JenyYrpkVWdTzaaXxKx4ZXC jRyyZwbJnGJmWcWBZdQb6aVg5LxGZvAMEDNFLjML1eq6X5gxrQwN hyNdMne7fBMOTdXeXAqhlP3t7YgH9Ryy2aAD0nDCote5oUuKwTN b95QVJKioYvo6FhY4CjnATBuRViD8imzjGMI+N4QVUkU1lyFJS1 ouOJGKabHPsV6mGQ+Xcy2ytNWUv9juQT+x5QXfukJ6d9GTP8PTr udJO4kJ69bh0erf1gnu2SPtElC3pJD8pEckwHh5Bv5Tn6Qn9F21 I360bsba9RY9bwi9yr68Btwj8jH</latexit><latexit sha1_base64="Gmaj jaNhk3taJ8ItOzH425xfYcc=">AAACinicdVHLbhMxFHWGAn0BK Sy7sRpVSjfRTAQiEZuqsECwaRFpK2Wmkce5k1jxY2TfaRtZ8wt8D Vv4D/4GJ01FC+VKlo/OOVfX9zgvpXAYx78a0aO1x0+erm9sbm0/ e/6iufPy1JnKchhwI409z5kDKTQMUKCE89ICU7mEs3z2fqGfXYJ 1wuivOC8hU2yiRSE4w0CNmu3um3SfphIKbPsvn0cpesWu64twmx LrOrViMsWDi+6o2Yo78bLoHdDv95JenyYrpkVWdTzaaXxKx4ZXC jRyyZwbJnGJmWcWBZdQb6aVg5LxGZvAMEDNFLjML1eq6X5gxrQwN hyNdMne7fBMOTdXeXAqhlP3t7YgH9Ryy2aAD0nDCote5oUuKwTN b95QVJKioYvo6FhY4CjnATBuRViD8imzjGMI+N4QVUkU1lyFJS1 ouOJGKabHPsV6mGQ+Xcy2ytNWUv9juQT+x5QXfukJ6d9GTP8PTr udJO4kJ69bh0erf1gnu2SPtElC3pJD8pEckwHh5Bv5Tn6Qn9F21 I360bsba9RY9bwi9yr68Btwj8jH</latexit><latexit sha1_base64="Gmaj jaNhk3taJ8ItOzH425xfYcc=">AAACinicdVHLbhMxFHWGAn0BK Sy7sRpVSjfRTAQiEZuqsECwaRFpK2Wmkce5k1jxY2TfaRtZ8wt8D Vv4D/4GJ01FC+VKlo/OOVfX9zgvpXAYx78a0aO1x0+erm9sbm0/ e/6iufPy1JnKchhwI409z5kDKTQMUKCE89ICU7mEs3z2fqGfXYJ 1wuivOC8hU2yiRSE4w0CNmu3um3SfphIKbPsvn0cpesWu64twmx LrOrViMsWDi+6o2Yo78bLoHdDv95JenyYrpkVWdTzaaXxKx4ZXC jRyyZwbJnGJmWcWBZdQb6aVg5LxGZvAMEDNFLjML1eq6X5gxrQwN hyNdMne7fBMOTdXeXAqhlP3t7YgH9Ryy2aAD0nDCote5oUuKwTN b95QVJKioYvo6FhY4CjnATBuRViD8imzjGMI+N4QVUkU1lyFJS1 ouOJGKabHPsV6mGQ+Xcy2ytNWUv9juQT+x5QXfukJ6d9GTP8PTr udJO4kJ69bh0erf1gnu2SPtElC3pJD8pEckwHh5Bv5Tn6Qn9F21 I360bsba9RY9bwi9yr68Btwj8jH</latexit>
50%
 
RKoptmax
 2
<latexit sha1_base64="hnsEiV7u6KQ2zX1tzJCzlhrsACc="> AAACinicdVHLbhMxFHWGVykF0rJkYxFVCptoJmogUTcVsECwKYi0lTLTyOPcSaz4MbLvtETW/AJfwxb+g7/BkwZBoVzJ8tE55+r6Hu elFA7j+EcrunX7zt17W/e3H+w8fPS4vbt34kxlOYy5kcae5cyBFBrGKFDCWWmBqVzCab583einF2CdMPoTrkrIFJtrUQjOMFDTdncQp /s0lVBg1398P03RK/a5Pg+3KbGuUyvmC3x+3p+2O3FvNByMDoY07sXrakD/xWiQ0GTDdMimjqe7rXfpzPBKgUYumXOTJC4x88yi4BL q7bRyUDK+ZHOYBKiZApf59Uo13Q/MjBbGhqORrtk/OzxTzq1UHpyK4cL9rTXkjVpu2RLwJmlSYTHMvNBlhaD51RuKSlI0tImOzoQFj nIVAONWhDUoXzDLOIaArw1RlURhzWVY0oKGS26UYnrmU6wnSebTZrZVnnaS+h/LBfDfprzwa09I/1fE9P/gpN9L4l7y4aBz9GrzD1vk KXlGuiQhL8kReUuOyZhw8oV8Jd/I92gn6kej6PDKGrU2PU/ItYre/ASYwsjb</latexit><latexit sha1_base64="hnsEiV7u6KQ2zX1tzJCzlhrsACc="> AAACinicdVHLbhMxFHWGVykF0rJkYxFVCptoJmogUTcVsECwKYi0lTLTyOPcSaz4MbLvtETW/AJfwxb+g7/BkwZBoVzJ8tE55+r6Hu elFA7j+EcrunX7zt17W/e3H+w8fPS4vbt34kxlOYy5kcae5cyBFBrGKFDCWWmBqVzCab583einF2CdMPoTrkrIFJtrUQjOMFDTdncQp /s0lVBg1398P03RK/a5Pg+3KbGuUyvmC3x+3p+2O3FvNByMDoY07sXrakD/xWiQ0GTDdMimjqe7rXfpzPBKgUYumXOTJC4x88yi4BL q7bRyUDK+ZHOYBKiZApf59Uo13Q/MjBbGhqORrtk/OzxTzq1UHpyK4cL9rTXkjVpu2RLwJmlSYTHMvNBlhaD51RuKSlI0tImOzoQFj nIVAONWhDUoXzDLOIaArw1RlURhzWVY0oKGS26UYnrmU6wnSebTZrZVnnaS+h/LBfDfprzwa09I/1fE9P/gpN9L4l7y4aBz9GrzD1vk KXlGuiQhL8kReUuOyZhw8oV8Jd/I92gn6kej6PDKGrU2PU/ItYre/ASYwsjb</latexit><latexit sha1_base64="hnsEiV7u6KQ2zX1tzJCzlhrsACc="> AAACinicdVHLbhMxFHWGVykF0rJkYxFVCptoJmogUTcVsECwKYi0lTLTyOPcSaz4MbLvtETW/AJfwxb+g7/BkwZBoVzJ8tE55+r6Hu elFA7j+EcrunX7zt17W/e3H+w8fPS4vbt34kxlOYy5kcae5cyBFBrGKFDCWWmBqVzCab583einF2CdMPoTrkrIFJtrUQjOMFDTdncQp /s0lVBg1398P03RK/a5Pg+3KbGuUyvmC3x+3p+2O3FvNByMDoY07sXrakD/xWiQ0GTDdMimjqe7rXfpzPBKgUYumXOTJC4x88yi4BL q7bRyUDK+ZHOYBKiZApf59Uo13Q/MjBbGhqORrtk/OzxTzq1UHpyK4cL9rTXkjVpu2RLwJmlSYTHMvNBlhaD51RuKSlI0tImOzoQFj nIVAONWhDUoXzDLOIaArw1RlURhzWVY0oKGS26UYnrmU6wnSebTZrZVnnaS+h/LBfDfprzwa09I/1fE9P/gpN9L4l7y4aBz9GrzD1vk KXlGuiQhL8kReUuOyZhw8oV8Jd/I92gn6kej6PDKGrU2PU/ItYre/ASYwsjb</latexit><latexit sha1_base64="hnsEiV7u6KQ2zX1tzJCzlhrsACc="> AAACinicdVHLbhMxFHWGVykF0rJkYxFVCptoJmogUTcVsECwKYi0lTLTyOPcSaz4MbLvtETW/AJfwxb+g7/BkwZBoVzJ8tE55+r6Hu elFA7j+EcrunX7zt17W/e3H+w8fPS4vbt34kxlOYy5kcae5cyBFBrGKFDCWWmBqVzCab583einF2CdMPoTrkrIFJtrUQjOMFDTdncQp /s0lVBg1398P03RK/a5Pg+3KbGuUyvmC3x+3p+2O3FvNByMDoY07sXrakD/xWiQ0GTDdMimjqe7rXfpzPBKgUYumXOTJC4x88yi4BL q7bRyUDK+ZHOYBKiZApf59Uo13Q/MjBbGhqORrtk/OzxTzq1UHpyK4cL9rTXkjVpu2RLwJmlSYTHMvNBlhaD51RuKSlI0tImOzoQFj nIVAONWhDUoXzDLOIaArw1RlURhzWVY0oKGS26UYnrmU6wnSebTZrZVnnaS+h/LBfDfprzwa09I/1fE9P/gpN9L4l7y4aBz9GrzD1vk KXlGuiQhL8kReUuOyZhw8oV8Jd/I92gn6kej6PDKGrU2PU/ItYre/ASYwsjb</latexit>
25%
 
RKoptmax
 2
<latexit sha1_base64="FRNA g63tL9WjT9PpF962cMDjIMg=">AAACinicdVHLbhMxFHWGVykF0 rJkYxFVCptoJqEkUTcVsECwKYi0lTLTyOPcSaz4MbLvtETW/AJfw xb+g7/BSYOgUK5k+eicc3V9j/NSCodx/KMR3bp95+69rfvbD3Ye Pnrc3N07caayHEbcSGPPcuZACg0jFCjhrLTAVC7hNF+8XumnF2C dMPoTLkvIFJtpUQjOMFCTZrt7kO7TVEKBbf/x/SRFr9jn+jzcps S6Tq2YzfH5eXfSbMWd4TDpxwMadw4GSS/uBRD3esP+S5p04nW1y KaOJ7uNd+nU8EqBRi6Zc+MkLjHzzKLgEurttHJQMr5gMxgHqJkCl /n1SjXdD8yUFsaGo5Gu2T87PFPOLVUenIrh3P2trcgbtdyyBeBN 0rjCYpB5ocsKQfOrNxSVpGjoKjo6FRY4ymUAjFsR1qB8zizjGAK +NkRVEoU1l2FJCxouuVGK6alPsR4nmU9Xs63ytJXU/1gugP825Y Vfe0L6vyKm/wcn3U4Sd5IPL1pHrzb/sEWekmekTRLSJ0fkLTkmI 8LJF/KVfCPfo52oGw2jwytr1Nj0PCHXKnrzE7tGyO0=</latexit ><latexit sha1_base64="FRNA g63tL9WjT9PpF962cMDjIMg=">AAACinicdVHLbhMxFHWGVykF0 rJkYxFVCptoJqEkUTcVsECwKYi0lTLTyOPcSaz4MbLvtETW/AJfw xb+g7/BSYOgUK5k+eicc3V9j/NSCodx/KMR3bp95+69rfvbD3Ye Pnrc3N07caayHEbcSGPPcuZACg0jFCjhrLTAVC7hNF+8XumnF2C dMPoTLkvIFJtpUQjOMFCTZrt7kO7TVEKBbf/x/SRFr9jn+jzcps S6Tq2YzfH5eXfSbMWd4TDpxwMadw4GSS/uBRD3esP+S5p04nW1y KaOJ7uNd+nU8EqBRi6Zc+MkLjHzzKLgEurttHJQMr5gMxgHqJkCl /n1SjXdD8yUFsaGo5Gu2T87PFPOLVUenIrh3P2trcgbtdyyBeBN 0rjCYpB5ocsKQfOrNxSVpGjoKjo6FRY4ymUAjFsR1qB8zizjGAK +NkRVEoU1l2FJCxouuVGK6alPsR4nmU9Xs63ytJXU/1gugP825Y Vfe0L6vyKm/wcn3U4Sd5IPL1pHrzb/sEWekmekTRLSJ0fkLTkmI 8LJF/KVfCPfo52oGw2jwytr1Nj0PCHXKnrzE7tGyO0=</latexit ><latexit sha1_base64="FRNA g63tL9WjT9PpF962cMDjIMg=">AAACinicdVHLbhMxFHWGVykF0 rJkYxFVCptoJqEkUTcVsECwKYi0lTLTyOPcSaz4MbLvtETW/AJfw xb+g7/BSYOgUK5k+eicc3V9j/NSCodx/KMR3bp95+69rfvbD3Ye Pnrc3N07caayHEbcSGPPcuZACg0jFCjhrLTAVC7hNF+8XumnF2C dMPoTLkvIFJtpUQjOMFCTZrt7kO7TVEKBbf/x/SRFr9jn+jzcps S6Tq2YzfH5eXfSbMWd4TDpxwMadw4GSS/uBRD3esP+S5p04nW1y KaOJ7uNd+nU8EqBRi6Zc+MkLjHzzKLgEurttHJQMr5gMxgHqJkCl /n1SjXdD8yUFsaGo5Gu2T87PFPOLVUenIrh3P2trcgbtdyyBeBN 0rjCYpB5ocsKQfOrNxSVpGjoKjo6FRY4ymUAjFsR1qB8zizjGAK +NkRVEoU1l2FJCxouuVGK6alPsR4nmU9Xs63ytJXU/1gugP825Y Vfe0L6vyKm/wcn3U4Sd5IPL1pHrzb/sEWekmekTRLSJ0fkLTkmI 8LJF/KVfCPfo52oGw2jwytr1Nj0PCHXKnrzE7tGyO0=</latexit ><latexit sha1_base64="FRNA g63tL9WjT9PpF962cMDjIMg=">AAACinicdVHLbhMxFHWGVykF0 rJkYxFVCptoJqEkUTcVsECwKYi0lTLTyOPcSaz4MbLvtETW/AJfw xb+g7/BSYOgUK5k+eicc3V9j/NSCodx/KMR3bp95+69rfvbD3Ye Pnrc3N07caayHEbcSGPPcuZACg0jFCjhrLTAVC7hNF+8XumnF2C dMPoTLkvIFJtpUQjOMFCTZrt7kO7TVEKBbf/x/SRFr9jn+jzcps S6Tq2YzfH5eXfSbMWd4TDpxwMadw4GSS/uBRD3esP+S5p04nW1y KaOJ7uNd+nU8EqBRi6Zc+MkLjHzzKLgEurttHJQMr5gMxgHqJkCl /n1SjXdD8yUFsaGo5Gu2T87PFPOLVUenIrh3P2trcgbtdyyBeBN 0rjCYpB5ocsKQfOrNxSVpGjoKjo6FRY4ymUAjFsR1qB8zizjGAK +NkRVEoU1l2FJCxouuVGK6alPsR4nmU9Xs63ytJXU/1gugP825Y Vfe0L6vyKm/wcn3U4Sd5IPL1pHrzb/sEWekmekTRLSJ0fkLTkmI 8LJF/KVfCPfo52oGw2jwytr1Nj0PCHXKnrzE7tGyO0=</latexit >
50%
 
RKoptmax
 2
<latexit sha1_base64="/LG2GGEqbMjmrW6BsKH6tvE4Ps4="> AAACinicdVHLbhMxFHWGVymFpmXJxiKqFDaRJ68GdVMBCwSbgkhbKTONPI4nseLHyL7TElnzC3wNW/gP/gZPGgSFciXLR+ecq+t7nB VSOCDkRyO6c/fe/QdbD7cf7Tx+stvc2z91prSMj5mRxp5n1HEpNB+DAMnPC8upyiQ/y5ava/3sklsnjP4Eq4Knis61yAWjEKhpsz0gy QFOJM+h7T++nybgFf1cXYTbFFBViRXzBby46E6bLdIhw97hcIBJpz8a9OJRAIQM+70+jgOoq4U2dTLda7xLZoaVimtgkjo3iUkBqac WBJO82k5KxwvKlnTOJwFqqrhL/XqlCh8EZoZzY8PRgNfsnx2eKudWKgtORWHh/tZq8lYts3TJ4TZpUkI+Sr3QRQlcs+s35KXEYHAdH Z4JyxnIVQCUWRHWwGxBLWUQAr4xRJUShDVXYUnLNb9iRimqZz6BahKnPqlnW+VxK67+sVxy9tuU5X7tCen/ihj/H5x2OzHpxB/6reNX m3/YQs/Qc9RGMTpEx+gtOkFjxNAX9BV9Q9+jnagbvYyOrq1RY9PzFN2o6M1PpcDI4g==</latexit><latexit sha1_base64="/LG2GGEqbMjmrW6BsKH6tvE4Ps4="> AAACinicdVHLbhMxFHWGVymFpmXJxiKqFDaRJ68GdVMBCwSbgkhbKTONPI4nseLHyL7TElnzC3wNW/gP/gZPGgSFciXLR+ecq+t7nB VSOCDkRyO6c/fe/QdbD7cf7Tx+stvc2z91prSMj5mRxp5n1HEpNB+DAMnPC8upyiQ/y5ava/3sklsnjP4Eq4Knis61yAWjEKhpsz0gy QFOJM+h7T++nybgFf1cXYTbFFBViRXzBby46E6bLdIhw97hcIBJpz8a9OJRAIQM+70+jgOoq4U2dTLda7xLZoaVimtgkjo3iUkBqac WBJO82k5KxwvKlnTOJwFqqrhL/XqlCh8EZoZzY8PRgNfsnx2eKudWKgtORWHh/tZq8lYts3TJ4TZpUkI+Sr3QRQlcs+s35KXEYHAdH Z4JyxnIVQCUWRHWwGxBLWUQAr4xRJUShDVXYUnLNb9iRimqZz6BahKnPqlnW+VxK67+sVxy9tuU5X7tCen/ihj/H5x2OzHpxB/6reNX m3/YQs/Qc9RGMTpEx+gtOkFjxNAX9BV9Q9+jnagbvYyOrq1RY9PzFN2o6M1PpcDI4g==</latexit><latexit sha1_base64="/LG2GGEqbMjmrW6BsKH6tvE4Ps4="> AAACinicdVHLbhMxFHWGVymFpmXJxiKqFDaRJ68GdVMBCwSbgkhbKTONPI4nseLHyL7TElnzC3wNW/gP/gZPGgSFciXLR+ecq+t7nB VSOCDkRyO6c/fe/QdbD7cf7Tx+stvc2z91prSMj5mRxp5n1HEpNB+DAMnPC8upyiQ/y5ava/3sklsnjP4Eq4Knis61yAWjEKhpsz0gy QFOJM+h7T++nybgFf1cXYTbFFBViRXzBby46E6bLdIhw97hcIBJpz8a9OJRAIQM+70+jgOoq4U2dTLda7xLZoaVimtgkjo3iUkBqac WBJO82k5KxwvKlnTOJwFqqrhL/XqlCh8EZoZzY8PRgNfsnx2eKudWKgtORWHh/tZq8lYts3TJ4TZpUkI+Sr3QRQlcs+s35KXEYHAdH Z4JyxnIVQCUWRHWwGxBLWUQAr4xRJUShDVXYUnLNb9iRimqZz6BahKnPqlnW+VxK67+sVxy9tuU5X7tCen/ihj/H5x2OzHpxB/6reNX m3/YQs/Qc9RGMTpEx+gtOkFjxNAX9BV9Q9+jnagbvYyOrq1RY9PzFN2o6M1PpcDI4g==</latexit><latexit sha1_base64="/LG2GGEqbMjmrW6BsKH6tvE4Ps4="> AAACinicdVHLbhMxFHWGVymFpmXJxiKqFDaRJ68GdVMBCwSbgkhbKTONPI4nseLHyL7TElnzC3wNW/gP/gZPGgSFciXLR+ecq+t7nB VSOCDkRyO6c/fe/QdbD7cf7Tx+stvc2z91prSMj5mRxp5n1HEpNB+DAMnPC8upyiQ/y5ava/3sklsnjP4Eq4Knis61yAWjEKhpsz0gy QFOJM+h7T++nybgFf1cXYTbFFBViRXzBby46E6bLdIhw97hcIBJpz8a9OJRAIQM+70+jgOoq4U2dTLda7xLZoaVimtgkjo3iUkBqac WBJO82k5KxwvKlnTOJwFqqrhL/XqlCh8EZoZzY8PRgNfsnx2eKudWKgtORWHh/tZq8lYts3TJ4TZpUkI+Sr3QRQlcs+s35KXEYHAdH Z4JyxnIVQCUWRHWwGxBLWUQAr4xRJUShDVXYUnLNb9iRimqZz6BahKnPqlnW+VxK67+sVxy9tuU5X7tCen/ihj/H5x2OzHpxB/6reNX m3/YQs/Qc9RGMTpEx+gtOkFjxNAX9BV9Q9+jnagbvYyOrq1RY9PzFN2o6M1PpcDI4g==</latexit>
10 1
<latexit sha1_base64="CpGAKG0NpD6YeEDblsEHic+Ffgo=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sbf1qG6Mggi9TQ6EvDTsi6GOwL8UnhcYIySq zk7s6ZD6WmbtKGPZH+Kq/rD+h/8JJDFiNFwYO55zLvfdMXirpMU3/NpKlDx8/La+srq1//vK1udHaPPe2cgJ6wirrLnLuQUkDPZSo4KJ0wHWuoJ+Pf031/i04L635g5MSMs2vjSyk4BipPksvw09WX2200046K7oI2By0ybxOr1qNk+HIikqDQaG49wOWlpgF7lAKBfXasPJQcjHm1zCI 0HANPguzfWv6PTIjWlgXn0E6Y//vCFx7P9F5dGqON/6tNiXf1XLHx4DvSYMKi6MsSFNWCEY871BUiqKl01zoSDoQqCYRcOFkPIOKG+64wJjeqyG6UiidvYtHOjBwJ6zW3IzCEOsBy8JwOtvpQNusXrDcgngx5UWYeWL67G3Wi+B8v8PSDjs7aHeP5/+wQnbJHvlBGDkkXfKbnJIeEWRM 7skDeWz8S5rJdrLzbE0a854t8qqSb09bR7tP</latexit><latexit sha1_base64="CpGAKG0NpD6YeEDblsEHic+Ffgo=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sbf1qG6Mggi9TQ6EvDTsi6GOwL8UnhcYIySq zk7s6ZD6WmbtKGPZH+Kq/rD+h/8JJDFiNFwYO55zLvfdMXirpMU3/NpKlDx8/La+srq1//vK1udHaPPe2cgJ6wirrLnLuQUkDPZSo4KJ0wHWuoJ+Pf031/i04L635g5MSMs2vjSyk4BipPksvw09WX2200046K7oI2By0ybxOr1qNk+HIikqDQaG49wOWlpgF7lAKBfXasPJQcjHm1zCI 0HANPguzfWv6PTIjWlgXn0E6Y//vCFx7P9F5dGqON/6tNiXf1XLHx4DvSYMKi6MsSFNWCEY871BUiqKl01zoSDoQqCYRcOFkPIOKG+64wJjeqyG6UiidvYtHOjBwJ6zW3IzCEOsBy8JwOtvpQNusXrDcgngx5UWYeWL67G3Wi+B8v8PSDjs7aHeP5/+wQnbJHvlBGDkkXfKbnJIeEWRM 7skDeWz8S5rJdrLzbE0a854t8qqSb09bR7tP</latexit><latexit sha1_base64="CpGAKG0NpD6YeEDblsEHic+Ffgo=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sbf1qG6Mggi9TQ6EvDTsi6GOwL8UnhcYIySq zk7s6ZD6WmbtKGPZH+Kq/rD+h/8JJDFiNFwYO55zLvfdMXirpMU3/NpKlDx8/La+srq1//vK1udHaPPe2cgJ6wirrLnLuQUkDPZSo4KJ0wHWuoJ+Pf031/i04L635g5MSMs2vjSyk4BipPksvw09WX2200046K7oI2By0ybxOr1qNk+HIikqDQaG49wOWlpgF7lAKBfXasPJQcjHm1zCI 0HANPguzfWv6PTIjWlgXn0E6Y//vCFx7P9F5dGqON/6tNiXf1XLHx4DvSYMKi6MsSFNWCEY871BUiqKl01zoSDoQqCYRcOFkPIOKG+64wJjeqyG6UiidvYtHOjBwJ6zW3IzCEOsBy8JwOtvpQNusXrDcgngx5UWYeWL67G3Wi+B8v8PSDjs7aHeP5/+wQnbJHvlBGDkkXfKbnJIeEWRM 7skDeWz8S5rJdrLzbE0a854t8qqSb09bR7tP</latexit><latexit sha1_base64="CpGAKG0NpD6YeEDblsEHic+Ffgo=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sbf1qG6Mggi9TQ6EvDTsi6GOwL8UnhcYIySq zk7s6ZD6WmbtKGPZH+Kq/rD+h/8JJDFiNFwYO55zLvfdMXirpMU3/NpKlDx8/La+srq1//vK1udHaPPe2cgJ6wirrLnLuQUkDPZSo4KJ0wHWuoJ+Pf031/i04L635g5MSMs2vjSyk4BipPksvw09WX2200046K7oI2By0ybxOr1qNk+HIikqDQaG49wOWlpgF7lAKBfXasPJQcjHm1zCI 0HANPguzfWv6PTIjWlgXn0E6Y//vCFx7P9F5dGqON/6tNiXf1XLHx4DvSYMKi6MsSFNWCEY871BUiqKl01zoSDoQqCYRcOFkPIOKG+64wJjeqyG6UiidvYtHOjBwJ6zW3IzCEOsBy8JwOtvpQNusXrDcgngx5UWYeWL67G3Wi+B8v8PSDjs7aHeP5/+wQnbJHvlBGDkkXfKbnJIeEWRM 7skDeWz8S5rJdrLzbE0a854t8qqSb09bR7tP</latexit>
10 3
<latexit sha1_base64="JHtHwTeT93mXu3exPmptcXZC280=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sX6n1uyAFX8aGQl8MO62gj1JfxCcLxgjJVmY nd3XIfCwzdw1h2B/hq/1l/oT+Cycx0Gq8MHA451zuvWfyUkmPafrUSBYWl5ZXmh9WP66tb2xube9ceVs5AR1hlXXXOfegpIEOSlRwXTrgOlfQzYenE717D85Lay5xXEKm+a2RhRQcI9Vl6e9w8KO+2Wql7XRadB6wGWiRWV3cbDfO+wMrKg0GheLe91haYha4QykU1Kv9ykPJxZDfQi9C wzX4LEz3renXyAxoYV18BumU/b8jcO39WOfRqTne+bfahHxXyx0fAr4n9SosjrMgTVkhGPGyQ1EpipZOcqED6UCgGkfAhZPxDCruuOMCY3qvhuhKoXR2FI90YGAkrNbcDEIf6x7LQn8y2+lAW6yes9yD+GfKizD1xPTZ26znwdX3Nkvb7Ndh6+Tn7B+aZI98Id8II0fkhJyRC9IhggzJ A3kkfxp/k81kN/n8Yk0as55P5FUl+89fQ7tR</latexit><latexit sha1_base64="JHtHwTeT93mXu3exPmptcXZC280=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sX6n1uyAFX8aGQl8MO62gj1JfxCcLxgjJVmY nd3XIfCwzdw1h2B/hq/1l/oT+Cycx0Gq8MHA451zuvWfyUkmPafrUSBYWl5ZXmh9WP66tb2xube9ceVs5AR1hlXXXOfegpIEOSlRwXTrgOlfQzYenE717D85Lay5xXEKm+a2RhRQcI9Vl6e9w8KO+2Wql7XRadB6wGWiRWV3cbDfO+wMrKg0GheLe91haYha4QykU1Kv9ykPJxZDfQi9C wzX4LEz3renXyAxoYV18BumU/b8jcO39WOfRqTne+bfahHxXyx0fAr4n9SosjrMgTVkhGPGyQ1EpipZOcqED6UCgGkfAhZPxDCruuOMCY3qvhuhKoXR2FI90YGAkrNbcDEIf6x7LQn8y2+lAW6yes9yD+GfKizD1xPTZ26znwdX3Nkvb7Ndh6+Tn7B+aZI98Id8II0fkhJyRC9IhggzJ A3kkfxp/k81kN/n8Yk0as55P5FUl+89fQ7tR</latexit><latexit sha1_base64="JHtHwTeT93mXu3exPmptcXZC280=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sX6n1uyAFX8aGQl8MO62gj1JfxCcLxgjJVmY nd3XIfCwzdw1h2B/hq/1l/oT+Cycx0Gq8MHA451zuvWfyUkmPafrUSBYWl5ZXmh9WP66tb2xube9ceVs5AR1hlXXXOfegpIEOSlRwXTrgOlfQzYenE717D85Lay5xXEKm+a2RhRQcI9Vl6e9w8KO+2Wql7XRadB6wGWiRWV3cbDfO+wMrKg0GheLe91haYha4QykU1Kv9ykPJxZDfQi9C wzX4LEz3renXyAxoYV18BumU/b8jcO39WOfRqTne+bfahHxXyx0fAr4n9SosjrMgTVkhGPGyQ1EpipZOcqED6UCgGkfAhZPxDCruuOMCY3qvhuhKoXR2FI90YGAkrNbcDEIf6x7LQn8y2+lAW6yes9yD+GfKizD1xPTZ26znwdX3Nkvb7Ndh6+Tn7B+aZI98Id8II0fkhJyRC9IhggzJ A3kkfxp/k81kN/n8Yk0as55P5FUl+89fQ7tR</latexit><latexit sha1_base64="JHtHwTeT93mXu3exPmptcXZC280=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sX6n1uyAFX8aGQl8MO62gj1JfxCcLxgjJVmY nd3XIfCwzdw1h2B/hq/1l/oT+Cycx0Gq8MHA451zuvWfyUkmPafrUSBYWl5ZXmh9WP66tb2xube9ceVs5AR1hlXXXOfegpIEOSlRwXTrgOlfQzYenE717D85Lay5xXEKm+a2RhRQcI9Vl6e9w8KO+2Wql7XRadB6wGWiRWV3cbDfO+wMrKg0GheLe91haYha4QykU1Kv9ykPJxZDfQi9C wzX4LEz3renXyAxoYV18BumU/b8jcO39WOfRqTne+bfahHxXyx0fAr4n9SosjrMgTVkhGPGyQ1EpipZOcqED6UCgGkfAhZPxDCruuOMCY3qvhuhKoXR2FI90YGAkrNbcDEIf6x7LQn8y2+lAW6yes9yD+GfKizD1xPTZ26znwdX3Nkvb7Ndh6+Tn7B+aZI98Id8II0fkhJyRC9IhggzJ A3kkfxp/k81kN/n8Yk0as55P5FUl+89fQ7tR</latexit>
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FIG. 3. Estimated vs. actual numerical errors in Etot (upper row) and Erel (lower row) for 63 binary systems, considering
two basis-set sizes for each of the three employed codes. The structures were chosen from the experimental Springer materials
database30 by selecting the energetically most stable binary structure for each particular element. Note the logarithmic scales
and the different energy windows in the upper and lower row.
the employed code. For the error in the total energy,37
we simply assume:
∆Etot =
1
N
∑
I
NI∆Etot,I (5)
NI being the number of atoms of species I. For ∆Erel
we proceed analogously.
To validate the ansatz of Eq. (5), we have computed
the total and relative energy errors for 63 binary solids
using the exact same strategies used for the elemental
solids in Sec. II A. In Fig. 3, we then compare these real
errors observed in the calculations for binary systems for
two basis-set sizes for each of the three codes to the es-
timated errors obtained via Eq. (5). As shown in these
plots, we generally get quite reliable total energy pre-
dictions for all three codes by this means. For the to-
tal energies (top panels), we observe better predictions
when an “unbiased” and smooth metric is used to char-
acterize the basis-set completeness. For instance, GPAW,
which uses the atom-independent plane-wave cutoff Ecut,
yields an almost perfect correlation between predicted
and actual total energy errors. Conversely, more scat-
tering is observed for FHI-aims, which uses an atom-
specific, granular metric with different NAOs for each
atom. Nonetheless, we find a clear correlation between
the predicted, ∆Etot, and the actual errors, ∆Etot, for
all codes. In particular, this holds for absolute energy
errors larger than > 10 meV/atom. This demonstrates
that the relatively intuitive relation formulated in Eq. (5)
can serve as a reliable estimate for the error associated
to a particular total-energy calculation.
For the relative-energy errors shown in the lower half of
Fig. 3, we observe more scattering and a less neat correla-
tion between predicted and actual errors. The reason for
that is twofold: First, benign error cancellation reduces
numerical errors in relative energies, since total energy
differences are inspected. In other words, a large portion
of the species-specific errors described by Eq. (5) cancel
each other out for when computing relative energies as
a difference. For this exact reason, relative energies are
generally less affected by numerical errors (see Fig. 1 and
its discussion). Second, relative errors are –in contrast to
total energies– non-variational, i.e., they do not necessar-
ily decrease monotonically with basis-set size. The reason
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1<latexit sha1_base64="L AyVJ7+6esvyjjCnduN+aWcReqo=">AAACYXicbVHLSgNBE Jysr/iO8ehlMAiewo4IehS9iKcEjAaSRWYnvTpkHstMrxK WfIFX/TjP/oiTGPCRNAwUVdV0d02aK+kxjj8q0dLyyupad X1jc2t7Z7e2V7/ztnACOsIq67op96CkgQ5KVNDNHXCdKrh Ph1cT/f4ZnJfW3OIoh0TzRyMzKTgGqs0eao24GU+LzgM2A w0yq9bDXuWmP7Ci0GBQKO59j8U5JiV3KIWC8Ua/8JBzMeS P0AvQcA0+KaebjulRYAY0sy48g3TK/u4oufZ+pNPg1Byf/ H9tQi7UUseHgIukXoHZeVJKkxcIRnzvkBWKoqWTROhAOh CoRgFw4WQ4g4on7rjAkNufIbpQKJ19CUc6MPAirNbcDMo+ jnssKfuT2U6XtMHGc5ZnED+mNCunnpA++5/1PLg7abK4yd qnjYvL2T9UyQE5JMeEkTNyQa5Ji3SIIEBeyRt5r3xG61Et qn9bo8qsZ5/8qejgC7LSuS8=</latexit><latexit sha1_base64="L AyVJ7+6esvyjjCnduN+aWcReqo=">AAACYXicbVHLSgNBE Jysr/iO8ehlMAiewo4IehS9iKcEjAaSRWYnvTpkHstMrxK WfIFX/TjP/oiTGPCRNAwUVdV0d02aK+kxjj8q0dLyyupad X1jc2t7Z7e2V7/ztnACOsIq67op96CkgQ5KVNDNHXCdKrh Ph1cT/f4ZnJfW3OIoh0TzRyMzKTgGqs0eao24GU+LzgM2A w0yq9bDXuWmP7Ci0GBQKO59j8U5JiV3KIWC8Ua/8JBzMeS P0AvQcA0+KaebjulRYAY0sy48g3TK/u4oufZ+pNPg1Byf/ H9tQi7UUseHgIukXoHZeVJKkxcIRnzvkBWKoqWTROhAOh CoRgFw4WQ4g4on7rjAkNufIbpQKJ19CUc6MPAirNbcDMo+ jnssKfuT2U6XtMHGc5ZnED+mNCunnpA++5/1PLg7abK4yd qnjYvL2T9UyQE5JMeEkTNyQa5Ji3SIIEBeyRt5r3xG61Et qn9bo8qsZ5/8qejgC7LSuS8=</latexit><latexit sha1_base64="L AyVJ7+6esvyjjCnduN+aWcReqo=">AAACYXicbVHLSgNBE Jysr/iO8ehlMAiewo4IehS9iKcEjAaSRWYnvTpkHstMrxK WfIFX/TjP/oiTGPCRNAwUVdV0d02aK+kxjj8q0dLyyupad X1jc2t7Z7e2V7/ztnACOsIq67op96CkgQ5KVNDNHXCdKrh Ph1cT/f4ZnJfW3OIoh0TzRyMzKTgGqs0eao24GU+LzgM2A w0yq9bDXuWmP7Ci0GBQKO59j8U5JiV3KIWC8Ua/8JBzMeS P0AvQcA0+KaebjulRYAY0sy48g3TK/u4oufZ+pNPg1Byf/ H9tQi7UUseHgIukXoHZeVJKkxcIRnzvkBWKoqWTROhAOh CoRgFw4WQ4g4on7rjAkNufIbpQKJ19CUc6MPAirNbcDMo+ jnssKfuT2U6XtMHGc5ZnED+mNCunnpA++5/1PLg7abK4yd qnjYvL2T9UyQE5JMeEkTNyQa5Ji3SIIEBeyRt5r3xG61Et qn9bo8qsZ5/8qejgC7LSuS8=</latexit><latexit sha1_base64="L AyVJ7+6esvyjjCnduN+aWcReqo=">AAACYXicbVHLSgNBE Jysr/iO8ehlMAiewo4IehS9iKcEjAaSRWYnvTpkHstMrxK WfIFX/TjP/oiTGPCRNAwUVdV0d02aK+kxjj8q0dLyyupad X1jc2t7Z7e2V7/ztnACOsIq67op96CkgQ5KVNDNHXCdKrh Ph1cT/f4ZnJfW3OIoh0TzRyMzKTgGqs0eao24GU+LzgM2A w0yq9bDXuWmP7Ci0GBQKO59j8U5JiV3KIWC8Ua/8JBzMeS P0AvQcA0+KaebjulRYAY0sy48g3TK/u4oufZ+pNPg1Byf/ H9tQi7UUseHgIukXoHZeVJKkxcIRnzvkBWKoqWTROhAOh CoRgFw4WQ4g4on7rjAkNufIbpQKJ19CUc6MPAirNbcDMo+ jnssKfuT2U6XtMHGc5ZnED+mNCunnpA++5/1PLg7abK4yd qnjYvL2T9UyQE5JMeEkTNyQa5Ji3SIIEBeyRt5r3xG61Et qn9bo8qsZ5/8qejgC7LSuS8=</latexit>
10 4
<latexit sha1_base64="CG4rsRAwsf MCdzgrt1aZhMZYI0s=">AAACZ3icbVHbSiNBEO2Mut436oIIvrQbBF8M0yLoo6 wvi08KGyMks9LTqdEmfRm6a5TQzEfsq36Zn7B/sZ0YcDUWNBzOOUVVnc5LJT2m 6UsjmZtf+LK4tLyyurb+tbmxuXXtbeUEdIRV1t3k3IOSBjooUcFN6YDrXEE3H56 P9e4DOC+t+YWjEjLN74wspOAYqS5Lf4fD4/p2o5W200nRWcCmoEWmdXm72bjoD 6yoNBgUinvfY2mJWeAOpVBQr/QrDyUXQ34HvQgN1+CzMNm3pvuRGdDCuvgM0gn7 f0fg2vuRzqNTc7z3H7Ux+amWOz4E/EzqVVicZkGaskIw4nWHolIULR3nQgfSgU A1ioALJ+MZVNxzxwXG9N4N0ZVC6exjPNKBgUdhteZmEPpY91gW+uPZTgfaYvWM 5QHEmykvwsQT02cfs54F10dtlrbZ1XHr7Mf0H5bILvlODggjJ+SM/CSXpEMEGZI /5Ik8N/4mzWQ72Xm1Jo1pzzfyrpK9f2FBu1I=</latexit><latexit sha1_base64="CG4rsRAwsf MCdzgrt1aZhMZYI0s=">AAACZ3icbVHbSiNBEO2Mut436oIIvrQbBF8M0yLoo6 wvi08KGyMks9LTqdEmfRm6a5TQzEfsq36Zn7B/sZ0YcDUWNBzOOUVVnc5LJT2m 6UsjmZtf+LK4tLyyurb+tbmxuXXtbeUEdIRV1t3k3IOSBjooUcFN6YDrXEE3H56 P9e4DOC+t+YWjEjLN74wspOAYqS5Lf4fD4/p2o5W200nRWcCmoEWmdXm72bjoD 6yoNBgUinvfY2mJWeAOpVBQr/QrDyUXQ34HvQgN1+CzMNm3pvuRGdDCuvgM0gn7 f0fg2vuRzqNTc7z3H7Ux+amWOz4E/EzqVVicZkGaskIw4nWHolIULR3nQgfSgU A1ioALJ+MZVNxzxwXG9N4N0ZVC6exjPNKBgUdhteZmEPpY91gW+uPZTgfaYvWM 5QHEmykvwsQT02cfs54F10dtlrbZ1XHr7Mf0H5bILvlODggjJ+SM/CSXpEMEGZI /5Ik8N/4mzWQ72Xm1Jo1pzzfyrpK9f2FBu1I=</latexit><latexit sha1_base64="CG4rsRAwsf MCdzgrt1aZhMZYI0s=">AAACZ3icbVHbSiNBEO2Mut436oIIvrQbBF8M0yLoo6 wvi08KGyMks9LTqdEmfRm6a5TQzEfsq36Zn7B/sZ0YcDUWNBzOOUVVnc5LJT2m 6UsjmZtf+LK4tLyyurb+tbmxuXXtbeUEdIRV1t3k3IOSBjooUcFN6YDrXEE3H56 P9e4DOC+t+YWjEjLN74wspOAYqS5Lf4fD4/p2o5W200nRWcCmoEWmdXm72bjoD 6yoNBgUinvfY2mJWeAOpVBQr/QrDyUXQ34HvQgN1+CzMNm3pvuRGdDCuvgM0gn7 f0fg2vuRzqNTc7z3H7Ux+amWOz4E/EzqVVicZkGaskIw4nWHolIULR3nQgfSgU A1ioALJ+MZVNxzxwXG9N4N0ZVC6exjPNKBgUdhteZmEPpY91gW+uPZTgfaYvWM 5QHEmykvwsQT02cfs54F10dtlrbZ1XHr7Mf0H5bILvlODggjJ+SM/CSXpEMEGZI /5Ik8N/4mzWQ72Xm1Jo1pzzfyrpK9f2FBu1I=</latexit><latexit sha1_base64="CG4rsRAwsf MCdzgrt1aZhMZYI0s=">AAACZ3icbVHbSiNBEO2Mut436oIIvrQbBF8M0yLoo6 wvi08KGyMks9LTqdEmfRm6a5TQzEfsq36Zn7B/sZ0YcDUWNBzOOUVVnc5LJT2m 6UsjmZtf+LK4tLyyurb+tbmxuXXtbeUEdIRV1t3k3IOSBjooUcFN6YDrXEE3H56 P9e4DOC+t+YWjEjLN74wspOAYqS5Lf4fD4/p2o5W200nRWcCmoEWmdXm72bjoD 6yoNBgUinvfY2mJWeAOpVBQr/QrDyUXQ34HvQgN1+CzMNm3pvuRGdDCuvgM0gn7 f0fg2vuRzqNTc7z3H7Ux+amWOz4E/EzqVVicZkGaskIw4nWHolIULR3nQgfSgU A1ioALJ+MZVNxzxwXG9N4N0ZVC6exjPNKBgUdhteZmEPpY91gW+uPZTgfaYvWM 5QHEmykvwsQT02cfs54F10dtlrbZ1XHr7Mf0H5bILvlODggjJ+SM/CSXpEMEGZI /5Ik8N/4mzWQ72Xm1Jo1pzzfyrpK9f2FBu1I=</latexit>
Minimal
Tight
Ecut
400 eV
<latexit sha1_base64="nR6i92pb5s+9fKcLRyit971mFGE=">AAACg3icdVFNaxsxEJU3TZO6H3HaYy5q7UKhYHZNIPahEFoKoacUaifgXYxWnnWE9bFIsw lGbK79Nbmmv6X/prLjkKRNBwSP995oNE95KYXDOP7diDaebD7d2n7WfP7i5aud1u7rkTOV5TDkRhp7mjMHUmgYokAJp6UFpnIJJ/n8y1I/OQfrhNE/cFFCpthMi0JwhoGatN6mHDSCFXrW7HydpOh5hXUnTZud/TjuXMJo0mrH3XhV9B4YDPpJf0CTNdMm6zqe7Da+pVPDKxUu5pI5N07iEjPPLAouoW6mlYOS8TmbwThAzRS4 zK92qen7wExpYWw4GumKvd/hmXJuofLgVAzP3N/aknxUyy2bAz4mjSss+pkXuqwQNL95Q1FJioYuM6NTYYGjXATAuBVhDcrPmGU8BPdwiKokCmsuwpIWNFxwoxTTU59iPU4yny5nW+VpO6n/sZwDvzPlhV95Qvq3EdP/g1Gvm8Td5Huvffh5/Q/bZI+8Ix9IQg7IITkix2RIOPlJrsg1+RVtRh+jXrR/Y40a65435EFFn/4ASp HElg==</latexit><latexit sha1_base64="nR6i92pb5s+9fKcLRyit971mFGE=">AAACg3icdVFNaxsxEJU3TZO6H3HaYy5q7UKhYHZNIPahEFoKoacUaifgXYxWnnWE9bFIsw lGbK79Nbmmv6X/prLjkKRNBwSP995oNE95KYXDOP7diDaebD7d2n7WfP7i5aud1u7rkTOV5TDkRhp7mjMHUmgYokAJp6UFpnIJJ/n8y1I/OQfrhNE/cFFCpthMi0JwhoGatN6mHDSCFXrW7HydpOh5hXUnTZud/TjuXMJo0mrH3XhV9B4YDPpJf0CTNdMm6zqe7Da+pVPDKxUu5pI5N07iEjPPLAouoW6mlYOS8TmbwThAzRS4 zK92qen7wExpYWw4GumKvd/hmXJuofLgVAzP3N/aknxUyy2bAz4mjSss+pkXuqwQNL95Q1FJioYuM6NTYYGjXATAuBVhDcrPmGU8BPdwiKokCmsuwpIWNFxwoxTTU59iPU4yny5nW+VpO6n/sZwDvzPlhV95Qvq3EdP/g1Gvm8Td5Huvffh5/Q/bZI+8Ix9IQg7IITkix2RIOPlJrsg1+RVtRh+jXrR/Y40a65435EFFn/4ASp HElg==</latexit><latexit sha1_base64="nR6i92pb5s+9fKcLRyit971mFGE=">AAACg3icdVFNaxsxEJU3TZO6H3HaYy5q7UKhYHZNIPahEFoKoacUaifgXYxWnnWE9bFIsw lGbK79Nbmmv6X/prLjkKRNBwSP995oNE95KYXDOP7diDaebD7d2n7WfP7i5aud1u7rkTOV5TDkRhp7mjMHUmgYokAJp6UFpnIJJ/n8y1I/OQfrhNE/cFFCpthMi0JwhoGatN6mHDSCFXrW7HydpOh5hXUnTZud/TjuXMJo0mrH3XhV9B4YDPpJf0CTNdMm6zqe7Da+pVPDKxUu5pI5N07iEjPPLAouoW6mlYOS8TmbwThAzRS4 zK92qen7wExpYWw4GumKvd/hmXJuofLgVAzP3N/aknxUyy2bAz4mjSss+pkXuqwQNL95Q1FJioYuM6NTYYGjXATAuBVhDcrPmGU8BPdwiKokCmsuwpIWNFxwoxTTU59iPU4yny5nW+VpO6n/sZwDvzPlhV95Qvq3EdP/g1Gvm8Td5Huvffh5/Q/bZI+8Ix9IQg7IITkix2RIOPlJrsg1+RVtRh+jXrR/Y40a65435EFFn/4ASp HElg==</latexit><latexit sha1_base64="nR6i92pb5s+9fKcLRyit971mFGE=">AAACg3icdVFNaxsxEJU3TZO6H3HaYy5q7UKhYHZNIPahEFoKoacUaifgXYxWnnWE9bFIsw lGbK79Nbmmv6X/prLjkKRNBwSP995oNE95KYXDOP7diDaebD7d2n7WfP7i5aud1u7rkTOV5TDkRhp7mjMHUmgYokAJp6UFpnIJJ/n8y1I/OQfrhNE/cFFCpthMi0JwhoGatN6mHDSCFXrW7HydpOh5hXUnTZud/TjuXMJo0mrH3XhV9B4YDPpJf0CTNdMm6zqe7Da+pVPDKxUu5pI5N07iEjPPLAouoW6mlYOS8TmbwThAzRS4 zK92qen7wExpYWw4GumKvd/hmXJuofLgVAzP3N/aknxUyy2bAz4mjSss+pkXuqwQNL95Q1FJioYuM6NTYYGjXATAuBVhDcrPmGU8BPdwiKokCmsuwpIWNFxwoxTTU59iPU4yny5nW+VpO6n/sZwDvzPlhV95Qvq3EdP/g1Gvm8Td5Huvffh5/Q/bZI+8Ix9IQg7IITkix2RIOPlJrsg1+RVtRh+jXrR/Y40a65435EFFn/4ASp HElg==</latexit>
Ecut
800 eV
<latexit sha1_base64="dV1IE/OAG8ZKQbkhn/xSVmugg+0=">AAACg3icdVFdaxNBFJ1srdb40VQffRlNBEEIs6HV5KFQKoL4VMGkhewSZid30yHzsczcbQ nL+uqv8bX+Fv+Ns2lEq/XCwOGcc+fOPZMVSnpk7Ecr2rqzfffezv32g4ePHu929p5MvC2dgLGwyrqzjHtQ0sAYJSo4KxxwnSk4zZbvGv30ApyX1nzGVQGp5gsjcyk4BmrWeZ4IMAhOmkW7936WYCVKrHtJ0u4NGet9gcms02X90fBgtD+krM/W1YDBm9FBTOMN0yWbOpnttT4mcytKHS4Wins/jVmBacUdSqGgbielh4KLJV/A NEDDNfi0Wu9S05eBmdPcunAM0jX7Z0fFtfcrnQWn5nju/9Ya8lYtc3wJeJs0LTEfppU0RYlgxPUb8lJRtLTJjM6lA4FqFQAXToY1qDjnjosQ3M0hulQonb0MSzowcCms1tzMqwTraZxWSTPb6Yp24/ofywWI36Ysr9aekP6viOn/wWTQj1k//jToHh1v/mGHPCMvyCsSk7fkiHwgJ2RMBPlKvpEr8j3ajl5Hg2j/2hq1Nj1PyY 2KDn8CfxPEsA==</latexit><latexit sha1_base64="dV1IE/OAG8ZKQbkhn/xSVmugg+0=">AAACg3icdVFdaxNBFJ1srdb40VQffRlNBEEIs6HV5KFQKoL4VMGkhewSZid30yHzsczcbQ nL+uqv8bX+Fv+Ns2lEq/XCwOGcc+fOPZMVSnpk7Ecr2rqzfffezv32g4ePHu929p5MvC2dgLGwyrqzjHtQ0sAYJSo4KxxwnSk4zZbvGv30ApyX1nzGVQGp5gsjcyk4BmrWeZ4IMAhOmkW7936WYCVKrHtJ0u4NGet9gcms02X90fBgtD+krM/W1YDBm9FBTOMN0yWbOpnttT4mcytKHS4Wins/jVmBacUdSqGgbielh4KLJV/A NEDDNfi0Wu9S05eBmdPcunAM0jX7Z0fFtfcrnQWn5nju/9Ya8lYtc3wJeJs0LTEfppU0RYlgxPUb8lJRtLTJjM6lA4FqFQAXToY1qDjnjosQ3M0hulQonb0MSzowcCms1tzMqwTraZxWSTPb6Yp24/ofywWI36Ysr9aekP6viOn/wWTQj1k//jToHh1v/mGHPCMvyCsSk7fkiHwgJ2RMBPlKvpEr8j3ajl5Hg2j/2hq1Nj1PyY 2KDn8CfxPEsA==</latexit><latexit sha1_base64="dV1IE/OAG8ZKQbkhn/xSVmugg+0=">AAACg3icdVFdaxNBFJ1srdb40VQffRlNBEEIs6HV5KFQKoL4VMGkhewSZid30yHzsczcbQ nL+uqv8bX+Fv+Ns2lEq/XCwOGcc+fOPZMVSnpk7Ecr2rqzfffezv32g4ePHu929p5MvC2dgLGwyrqzjHtQ0sAYJSo4KxxwnSk4zZbvGv30ApyX1nzGVQGp5gsjcyk4BmrWeZ4IMAhOmkW7936WYCVKrHtJ0u4NGet9gcms02X90fBgtD+krM/W1YDBm9FBTOMN0yWbOpnttT4mcytKHS4Wins/jVmBacUdSqGgbielh4KLJV/A NEDDNfi0Wu9S05eBmdPcunAM0jX7Z0fFtfcrnQWn5nju/9Ya8lYtc3wJeJs0LTEfppU0RYlgxPUb8lJRtLTJjM6lA4FqFQAXToY1qDjnjosQ3M0hulQonb0MSzowcCms1tzMqwTraZxWSTPb6Yp24/ofywWI36Ysr9aekP6viOn/wWTQj1k//jToHh1v/mGHPCMvyCsSk7fkiHwgJ2RMBPlKvpEr8j3ajl5Hg2j/2hq1Nj1PyY 2KDn8CfxPEsA==</latexit><latexit sha1_base64="dV1IE/OAG8ZKQbkhn/xSVmugg+0=">AAACg3icdVFdaxNBFJ1srdb40VQffRlNBEEIs6HV5KFQKoL4VMGkhewSZid30yHzsczcbQ nL+uqv8bX+Fv+Ns2lEq/XCwOGcc+fOPZMVSnpk7Ecr2rqzfffezv32g4ePHu929p5MvC2dgLGwyrqzjHtQ0sAYJSo4KxxwnSk4zZbvGv30ApyX1nzGVQGp5gsjcyk4BmrWeZ4IMAhOmkW7936WYCVKrHtJ0u4NGet9gcms02X90fBgtD+krM/W1YDBm9FBTOMN0yWbOpnttT4mcytKHS4Wins/jVmBacUdSqGgbielh4KLJV/A NEDDNfi0Wu9S05eBmdPcunAM0jX7Z0fFtfcrnQWn5nju/9Ya8lYtc3wJeJs0LTEfppU0RYlgxPUb8lJRtLTJjM6lA4FqFQAXToY1qDjnjosQ3M0hulQonb0MSzowcCms1tzMqwTraZxWSTPb6Yp24/ofywWI36Ysr9aekP6viOn/wWTQj1k//jToHh1v/mGHPCMvyCsSk7fkiHwgJ2RMBPlKvpEr8j3ajl5Hg2j/2hq1Nj1PyY 2KDn8CfxPEsA==</latexit>
exciting FHI-aims GPAW
25%
 
RKoptmax
 2
<latexit sha1_base64="GmajjaNhk3taJ8ItOzH425xfYcc=">AAACi nicdVHLbhMxFHWGAn0BKSy7sRpVSjfRTAQiEZuqsECwaRFpK2Wmkce5k1jxY2TfaRtZ8wt8DVv4D/4GJ01FC+VKlo/OOVfX9zgvpXAYx78a0aO1x0+ erm9sbm0/e/6iufPy1JnKchhwI409z5kDKTQMUKCE89ICU7mEs3z2fqGfXYJ1wuivOC8hU2yiRSE4w0CNmu3um3SfphIKbPsvn0cpesWu64twmxLrO rViMsWDi+6o2Yo78bLoHdDv95JenyYrpkVWdTzaaXxKx4ZXCjRyyZwbJnGJmWcWBZdQb6aVg5LxGZvAMEDNFLjML1eq6X5gxrQwNhyNdMne7fBMOTd XeXAqhlP3t7YgH9Ryy2aAD0nDCote5oUuKwTNb95QVJKioYvo6FhY4CjnATBuRViD8imzjGMI+N4QVUkU1lyFJS1ouOJGKabHPsV6mGQ+Xcy2ytNWU v9juQT+x5QXfukJ6d9GTP8PTrudJO4kJ69bh0erf1gnu2SPtElC3pJD8pEckwHh5Bv5Tn6Qn9F21I360bsba9RY9bwi9yr68Btwj8jH</latexit><latexit sha1_base64="GmajjaNhk3taJ8ItOzH425xfYcc=">AAACi nicdVHLbhMxFHWGAn0BKSy7sRpVSjfRTAQiEZuqsECwaRFpK2Wmkce5k1jxY2TfaRtZ8wt8DVv4D/4GJ01FC+VKlo/OOVfX9zgvpXAYx78a0aO1x0+ erm9sbm0/e/6iufPy1JnKchhwI409z5kDKTQMUKCE89ICU7mEs3z2fqGfXYJ1wuivOC8hU2yiRSE4w0CNmu3um3SfphIKbPsvn0cpesWu64twmxLrO rViMsWDi+6o2Yo78bLoHdDv95JenyYrpkVWdTzaaXxKx4ZXCjRyyZwbJnGJmWcWBZdQb6aVg5LxGZvAMEDNFLjML1eq6X5gxrQwNhyNdMne7fBMOTd XeXAqhlP3t7YgH9Ryy2aAD0nDCote5oUuKwTNb95QVJKioYvo6FhY4CjnATBuRViD8imzjGMI+N4QVUkU1lyFJS1ouOJGKabHPsV6mGQ+Xcy2ytNWU v9juQT+x5QXfukJ6d9GTP8PTrudJO4kJ69bh0erf1gnu2SPtElC3pJD8pEckwHh5Bv5Tn6Qn9F21I360bsba9RY9bwi9yr68Btwj8jH</latexit><latexit sha1_base64="GmajjaNhk3taJ8ItOzH425xfYcc=">AAACi nicdVHLbhMxFHWGAn0BKSy7sRpVSjfRTAQiEZuqsECwaRFpK2Wmkce5k1jxY2TfaRtZ8wt8DVv4D/4GJ01FC+VKlo/OOVfX9zgvpXAYx78a0aO1x0+ erm9sbm0/e/6iufPy1JnKchhwI409z5kDKTQMUKCE89ICU7mEs3z2fqGfXYJ1wuivOC8hU2yiRSE4w0CNmu3um3SfphIKbPsvn0cpesWu64twmxLrO rViMsWDi+6o2Yo78bLoHdDv95JenyYrpkVWdTzaaXxKx4ZXCjRyyZwbJnGJmWcWBZdQb6aVg5LxGZvAMEDNFLjML1eq6X5gxrQwNhyNdMne7fBMOTd XeXAqhlP3t7YgH9Ryy2aAD0nDCote5oUuKwTNb95QVJKioYvo6FhY4CjnATBuRViD8imzjGMI+N4QVUkU1lyFJS1ouOJGKabHPsV6mGQ+Xcy2ytNWU v9juQT+x5QXfukJ6d9GTP8PTrudJO4kJ69bh0erf1gnu2SPtElC3pJD8pEckwHh5Bv5Tn6Qn9F21I360bsba9RY9bwi9yr68Btwj8jH</latexit><latexit sha1_base64="GmajjaNhk3taJ8ItOzH425xfYcc=">AAACi nicdVHLbhMxFHWGAn0BKSy7sRpVSjfRTAQiEZuqsECwaRFpK2Wmkce5k1jxY2TfaRtZ8wt8DVv4D/4GJ01FC+VKlo/OOVfX9zgvpXAYx78a0aO1x0+ erm9sbm0/e/6iufPy1JnKchhwI409z5kDKTQMUKCE89ICU7mEs3z2fqGfXYJ1wuivOC8hU2yiRSE4w0CNmu3um3SfphIKbPsvn0cpesWu64twmxLrO rViMsWDi+6o2Yo78bLoHdDv95JenyYrpkVWdTzaaXxKx4ZXCjRyyZwbJnGJmWcWBZdQb6aVg5LxGZvAMEDNFLjML1eq6X5gxrQwNhyNdMne7fBMOTd XeXAqhlP3t7YgH9Ryy2aAD0nDCote5oUuKwTNb95QVJKioYvo6FhY4CjnATBuRViD8imzjGMI+N4QVUkU1lyFJS1ouOJGKabHPsV6mGQ+Xcy2ytNWU v9juQT+x5QXfukJ6d9GTP8PTrudJO4kJ69bh0erf1gnu2SPtElC3pJD8pEckwHh5Bv5Tn6Qn9F21I360bsba9RY9bwi9yr68Btwj8jH</latexit>
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 2
<latexit sha1_base64="hnsEiV7u6KQ2zX1tzJCzlhrsACc=">AAACini cdVHLbhMxFHWGVykF0rJkYxFVCptoJmogUTcVsECwKYi0lTLTyOPcSaz4MbLvtETW/AJfwxb+g7/BkwZBoVzJ8tE55+r6HuelFA7j+EcrunX7zt17W/e 3H+w8fPS4vbt34kxlOYy5kcae5cyBFBrGKFDCWWmBqVzCab583einF2CdMPoTrkrIFJtrUQjOMFDTdncQp/s0lVBg1398P03RK/a5Pg+3KbGuUyvmC3x+ 3p+2O3FvNByMDoY07sXrakD/xWiQ0GTDdMimjqe7rXfpzPBKgUYumXOTJC4x88yi4BLq7bRyUDK+ZHOYBKiZApf59Uo13Q/MjBbGhqORrtk/OzxTzq1UH pyK4cL9rTXkjVpu2RLwJmlSYTHMvNBlhaD51RuKSlI0tImOzoQFjnIVAONWhDUoXzDLOIaArw1RlURhzWVY0oKGS26UYnrmU6wnSebTZrZVnnaS+h/LB fDfprzwa09I/1fE9P/gpN9L4l7y4aBz9GrzD1vkKXlGuiQhL8kReUuOyZhw8oV8Jd/I92gn6kej6PDKGrU2PU/ItYre/ASYwsjb</latexit><latexit sha1_base64="hnsEiV7u6KQ2zX1tzJCzlhrsACc=">AAACini cdVHLbhMxFHWGVykF0rJkYxFVCptoJmogUTcVsECwKYi0lTLTyOPcSaz4MbLvtETW/AJfwxb+g7/BkwZBoVzJ8tE55+r6HuelFA7j+EcrunX7zt17W/e 3H+w8fPS4vbt34kxlOYy5kcae5cyBFBrGKFDCWWmBqVzCab583einF2CdMPoTrkrIFJtrUQjOMFDTdncQp/s0lVBg1398P03RK/a5Pg+3KbGuUyvmC3x+ 3p+2O3FvNByMDoY07sXrakD/xWiQ0GTDdMimjqe7rXfpzPBKgUYumXOTJC4x88yi4BLq7bRyUDK+ZHOYBKiZApf59Uo13Q/MjBbGhqORrtk/OzxTzq1UH pyK4cL9rTXkjVpu2RLwJmlSYTHMvNBlhaD51RuKSlI0tImOzoQFjnIVAONWhDUoXzDLOIaArw1RlURhzWVY0oKGS26UYnrmU6wnSebTZrZVnnaS+h/LB fDfprzwa09I/1fE9P/gpN9L4l7y4aBz9GrzD1vkKXlGuiQhL8kReUuOyZhw8oV8Jd/I92gn6kej6PDKGrU2PU/ItYre/ASYwsjb</latexit><latexit sha1_base64="hnsEiV7u6KQ2zX1tzJCzlhrsACc=">AAACini cdVHLbhMxFHWGVykF0rJkYxFVCptoJmogUTcVsECwKYi0lTLTyOPcSaz4MbLvtETW/AJfwxb+g7/BkwZBoVzJ8tE55+r6HuelFA7j+EcrunX7zt17W/e 3H+w8fPS4vbt34kxlOYy5kcae5cyBFBrGKFDCWWmBqVzCab583einF2CdMPoTrkrIFJtrUQjOMFDTdncQp/s0lVBg1398P03RK/a5Pg+3KbGuUyvmC3x+ 3p+2O3FvNByMDoY07sXrakD/xWiQ0GTDdMimjqe7rXfpzPBKgUYumXOTJC4x88yi4BLq7bRyUDK+ZHOYBKiZApf59Uo13Q/MjBbGhqORrtk/OzxTzq1UH pyK4cL9rTXkjVpu2RLwJmlSYTHMvNBlhaD51RuKSlI0tImOzoQFjnIVAONWhDUoXzDLOIaArw1RlURhzWVY0oKGS26UYnrmU6wnSebTZrZVnnaS+h/LB fDfprzwa09I/1fE9P/gpN9L4l7y4aBz9GrzD1vkKXlGuiQhL8kReUuOyZhw8oV8Jd/I92gn6kej6PDKGrU2PU/ItYre/ASYwsjb</latexit><latexit sha1_base64="hnsEiV7u6KQ2zX1tzJCzlhrsACc=">AAACini cdVHLbhMxFHWGVykF0rJkYxFVCptoJmogUTcVsECwKYi0lTLTyOPcSaz4MbLvtETW/AJfwxb+g7/BkwZBoVzJ8tE55+r6HuelFA7j+EcrunX7zt17W/e 3H+w8fPS4vbt34kxlOYy5kcae5cyBFBrGKFDCWWmBqVzCab583einF2CdMPoTrkrIFJtrUQjOMFDTdncQp/s0lVBg1398P03RK/a5Pg+3KbGuUyvmC3x+ 3p+2O3FvNByMDoY07sXrakD/xWiQ0GTDdMimjqe7rXfpzPBKgUYumXOTJC4x88yi4BLq7bRyUDK+ZHOYBKiZApf59Uo13Q/MjBbGhqORrtk/OzxTzq1UH pyK4cL9rTXkjVpu2RLwJmlSYTHMvNBlhaD51RuKSlI0tImOzoQFjnIVAONWhDUoXzDLOIaArw1RlURhzWVY0oKGS26UYnrmU6wnSebTZrZVnnaS+h/LB fDfprzwa09I/1fE9P/gpN9L4l7y4aBz9GrzD1vkKXlGuiQhL8kReUuOyZhw8oV8Jd/I92gn6kej6PDKGrU2PU/ItYre/ASYwsjb</latexit>
10 3
<latexit sha1_base64="JHtHwTeT93mXu3exPmptcXZC280=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sX6n1uyAFX8aGQl8MO62gj1JfxCcLxgjJVmYnd3XIfCwzdw1h2B /hq/1l/oT+Cycx0Gq8MHA451zuvWfyUkmPafrUSBYWl5ZXmh9WP66tb2xube9ceVs5AR1hlXXXOfegpIEOSlRwXTrgOlfQzYenE717D85Lay5xXEKm+a2RhRQcI9Vl6e9w8KO+2Wql7XRadB6wGWiRWV3cbDfO+wMrKg0GheLe91haYha4QykU1Kv9ykPJxZDfQi9CwzX4LEz3renXyAxoYV18BumU/b8jcO39WOfRqTne+bfa hHxXyx0fAr4n9SosjrMgTVkhGPGyQ1EpipZOcqED6UCgGkfAhZPxDCruuOMCY3qvhuhKoXR2FI90YGAkrNbcDEIf6x7LQn8y2+lAW6yes9yD+GfKizD1xPTZ26znwdX3Nkvb7Ndh6+Tn7B+aZI98Id8II0fkhJyRC9IhggzJA3kkfxp/k81kN/n8Yk0as55P5FUl+89fQ7tR</latexit><latexit sha1_base64="JHtHwTeT93mXu3exPmptcXZC280=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sX6n1uyAFX8aGQl8MO62gj1JfxCcLxgjJVmYnd3XIfCwzdw1h2B /hq/1l/oT+Cycx0Gq8MHA451zuvWfyUkmPafrUSBYWl5ZXmh9WP66tb2xube9ceVs5AR1hlXXXOfegpIEOSlRwXTrgOlfQzYenE717D85Lay5xXEKm+a2RhRQcI9Vl6e9w8KO+2Wql7XRadB6wGWiRWV3cbDfO+wMrKg0GheLe91haYha4QykU1Kv9ykPJxZDfQi9CwzX4LEz3renXyAxoYV18BumU/b8jcO39WOfRqTne+bfa hHxXyx0fAr4n9SosjrMgTVkhGPGyQ1EpipZOcqED6UCgGkfAhZPxDCruuOMCY3qvhuhKoXR2FI90YGAkrNbcDEIf6x7LQn8y2+lAW6yes9yD+GfKizD1xPTZ26znwdX3Nkvb7Ndh6+Tn7B+aZI98Id8II0fkhJyRC9IhggzJA3kkfxp/k81kN/n8Yk0as55P5FUl+89fQ7tR</latexit><latexit sha1_base64="JHtHwTeT93mXu3exPmptcXZC280=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sX6n1uyAFX8aGQl8MO62gj1JfxCcLxgjJVmYnd3XIfCwzdw1h2B /hq/1l/oT+Cycx0Gq8MHA451zuvWfyUkmPafrUSBYWl5ZXmh9WP66tb2xube9ceVs5AR1hlXXXOfegpIEOSlRwXTrgOlfQzYenE717D85Lay5xXEKm+a2RhRQcI9Vl6e9w8KO+2Wql7XRadB6wGWiRWV3cbDfO+wMrKg0GheLe91haYha4QykU1Kv9ykPJxZDfQi9CwzX4LEz3renXyAxoYV18BumU/b8jcO39WOfRqTne+bfa hHxXyx0fAr4n9SosjrMgTVkhGPGyQ1EpipZOcqED6UCgGkfAhZPxDCruuOMCY3qvhuhKoXR2FI90YGAkrNbcDEIf6x7LQn8y2+lAW6yes9yD+GfKizD1xPTZ26znwdX3Nkvb7Ndh6+Tn7B+aZI98Id8II0fkhJyRC9IhggzJA3kkfxp/k81kN/n8Yk0as55P5FUl+89fQ7tR</latexit><latexit sha1_base64="JHtHwTeT93mXu3exPmptcXZC280=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sX6n1uyAFX8aGQl8MO62gj1JfxCcLxgjJVmYnd3XIfCwzdw1h2B /hq/1l/oT+Cycx0Gq8MHA451zuvWfyUkmPafrUSBYWl5ZXmh9WP66tb2xube9ceVs5AR1hlXXXOfegpIEOSlRwXTrgOlfQzYenE717D85Lay5xXEKm+a2RhRQcI9Vl6e9w8KO+2Wql7XRadB6wGWiRWV3cbDfO+wMrKg0GheLe91haYha4QykU1Kv9ykPJxZDfQi9CwzX4LEz3renXyAxoYV18BumU/b8jcO39WOfRqTne+bfa hHxXyx0fAr4n9SosjrMgTVkhGPGyQ1EpipZOcqED6UCgGkfAhZPxDCruuOMCY3qvhuhKoXR2FI90YGAkrNbcDEIf6x7LQn8y2+lAW6yes9yD+GfKizD1xPTZ26znwdX3Nkvb7Ndh6+Tn7B+aZI98Id8II0fkhJyRC9IhggzJA3kkfxp/k81kN/n8Yk0as55P5FUl+89fQ7tR</latexit>
10 1
<latexit sha1_base64="CpGAKG0NpD6YeEDblsEHic+Ffgo=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sbf1qG6Mggi9TQ6EvDTsi6GOwL8UnhcYIySqzk7s6ZD6WmbtKGP ZH+Kq/rD+h/8JJDFiNFwYO55zLvfdMXirpMU3/NpKlDx8/La+srq1//vK1udHaPPe2cgJ6wirrLnLuQUkDPZSo4KJ0wHWuoJ+Pf031/i04L635g5MSMs2vjSyk4BipPksvw09WX2200046K7oI2By0ybxOr1qNk+HIikqDQaG49wOWlpgF7lAKBfXasPJQcjHm1zCI0HANPguzfWv6PTIjWlgXn0E6Y//vCFx7P9F5dGqON/6t NiXf1XLHx4DvSYMKi6MsSFNWCEY871BUiqKl01zoSDoQqCYRcOFkPIOKG+64wJjeqyG6UiidvYtHOjBwJ6zW3IzCEOsBy8JwOtvpQNusXrDcgngx5UWYeWL67G3Wi+B8v8PSDjs7aHeP5/+wQnbJHvlBGDkkXfKbnJIeEWRM7skDeWz8S5rJdrLzbE0a854t8qqSb09bR7tP</latexit><latexit sha1_base64="CpGAKG0NpD6YeEDblsEHic+Ffgo=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sbf1qG6Mggi9TQ6EvDTsi6GOwL8UnhcYIySqzk7s6ZD6WmbtKGP ZH+Kq/rD+h/8JJDFiNFwYO55zLvfdMXirpMU3/NpKlDx8/La+srq1//vK1udHaPPe2cgJ6wirrLnLuQUkDPZSo4KJ0wHWuoJ+Pf031/i04L635g5MSMs2vjSyk4BipPksvw09WX2200046K7oI2By0ybxOr1qNk+HIikqDQaG49wOWlpgF7lAKBfXasPJQcjHm1zCI0HANPguzfWv6PTIjWlgXn0E6Y//vCFx7P9F5dGqON/6t NiXf1XLHx4DvSYMKi6MsSFNWCEY871BUiqKl01zoSDoQqCYRcOFkPIOKG+64wJjeqyG6UiidvYtHOjBwJ6zW3IzCEOsBy8JwOtvpQNusXrDcgngx5UWYeWL67G3Wi+B8v8PSDjs7aHeP5/+wQnbJHvlBGDkkXfKbnJIeEWRM7skDeWz8S5rJdrLzbE0a854t8qqSb09bR7tP</latexit><latexit sha1_base64="CpGAKG0NpD6YeEDblsEHic+Ffgo=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sbf1qG6Mggi9TQ6EvDTsi6GOwL8UnhcYIySqzk7s6ZD6WmbtKGP ZH+Kq/rD+h/8JJDFiNFwYO55zLvfdMXirpMU3/NpKlDx8/La+srq1//vK1udHaPPe2cgJ6wirrLnLuQUkDPZSo4KJ0wHWuoJ+Pf031/i04L635g5MSMs2vjSyk4BipPksvw09WX2200046K7oI2By0ybxOr1qNk+HIikqDQaG49wOWlpgF7lAKBfXasPJQcjHm1zCI0HANPguzfWv6PTIjWlgXn0E6Y//vCFx7P9F5dGqON/6t NiXf1XLHx4DvSYMKi6MsSFNWCEY871BUiqKl01zoSDoQqCYRcOFkPIOKG+64wJjeqyG6UiidvYtHOjBwJ6zW3IzCEOsBy8JwOtvpQNusXrDcgngx5UWYeWL67G3Wi+B8v8PSDjs7aHeP5/+wQnbJHvlBGDkkXfKbnJIeEWRM7skDeWz8S5rJdrLzbE0a854t8qqSb09bR7tP</latexit><latexit sha1_base64="CpGAKG0NpD6YeEDblsEHic+Ffgo=">AAACZ3icbVFdSxtBFJ2sbf1qG6Mggi9TQ6EvDTsi6GOwL8UnhcYIySqzk7s6ZD6WmbtKGP ZH+Kq/rD+h/8JJDFiNFwYO55zLvfdMXirpMU3/NpKlDx8/La+srq1//vK1udHaPPe2cgJ6wirrLnLuQUkDPZSo4KJ0wHWuoJ+Pf031/i04L635g5MSMs2vjSyk4BipPksvw09WX2200046K7oI2By0ybxOr1qNk+HIikqDQaG49wOWlpgF7lAKBfXasPJQcjHm1zCI0HANPguzfWv6PTIjWlgXn0E6Y//vCFx7P9F5dGqON/6t NiXf1XLHx4DvSYMKi6MsSFNWCEY871BUiqKl01zoSDoQqCYRcOFkPIOKG+64wJjeqyG6UiidvYtHOjBwJ6zW3IzCEOsBy8JwOtvpQNusXrDcgngx5UWYeWL67G3Wi+B8v8PSDjs7aHeP5/+wQnbJHvlBGDkkXfKbnJIeEWRM7skDeWz8S5rJdrLzbE0a854t8qqSb09bR7tP</latexit>
10
<latexit sha1_base64="l5sfcwNzeYyDSh7tTRLW6NaPtsc=">AAACYnicbVHLSgNBEJys7/hKzFEPg0HwFHZE0KPoRTxFMSoki8xOenXIPJaZXiUs+QOv+m/e/RAnMeAjNgwUVdV0d02aK+kxjt8r0dz8wuLS8kp1dW19Y7NW37rxtnACOsIq6+5S7kF JAx2UqOAud8B1quA2HZyN9dsncF5ac43DHBLNH4zMpOAYqCsW39eacSueFJ0FbAqaZFrt+3rlote3otBgUCjufZfFOSYldyiFglG1V3jIuRjwB+gGaLgGn5STVUd0LzB9mlkXnkE6YX92lFx7P9RpcGqOj/6vNib/1VLHB4D/Sd0Cs+OklCYvEIz42iErFEVLx5HQvnQgUA0D4MLJcAYVj9xxgSG4X0N0oVA6+xyOdGDgWVituemXPRx1WVL2xrOdLmmTjWYsTyC+TWlWTjwhffY361lwc9BicYtdHjZPTqf/sEy2yS7ZJ4wckRNyTtqkQwTJyAt5JW+Vj6ga1aPGlzWqTHsa5FdFO58337lp</latexit><latexit sha1_base64="l5sfcwNzeYyDSh7tTRLW6NaPtsc=">AAACYnicbVHLSgNBEJys7/hKzFEPg0HwFHZE0KPoRTxFMSoki8xOenXIPJaZXiUs+QOv+m/e/RAnMeAjNgwUVdV0d02aK+kxjt8r0dz8wuLS8kp1dW19Y7NW37rxtnACOsIq6+5S7kF JAx2UqOAud8B1quA2HZyN9dsncF5ac43DHBLNH4zMpOAYqCsW39eacSueFJ0FbAqaZFrt+3rlote3otBgUCjufZfFOSYldyiFglG1V3jIuRjwB+gGaLgGn5STVUd0LzB9mlkXnkE6YX92lFx7P9RpcGqOj/6vNib/1VLHB4D/Sd0Cs+OklCYvEIz42iErFEVLx5HQvnQgUA0D4MLJcAYVj9xxgSG4X0N0oVA6+xyOdGDgWVituemXPRx1WVL2xrOdLmmTjWYsTyC+TWlWTjwhffY361lwc9BicYtdHjZPTqf/sEy2yS7ZJ4wckRNyTtqkQwTJyAt5JW+Vj6ga1aPGlzWqTHsa5FdFO58337lp</latexit><latexit sha1_base64="l5sfcwNzeYyDSh7tTRLW6NaPtsc=">AAACYnicbVHLSgNBEJys7/hKzFEPg0HwFHZE0KPoRTxFMSoki8xOenXIPJaZXiUs+QOv+m/e/RAnMeAjNgwUVdV0d02aK+kxjt8r0dz8wuLS8kp1dW19Y7NW37rxtnACOsIq6+5S7kF JAx2UqOAud8B1quA2HZyN9dsncF5ac43DHBLNH4zMpOAYqCsW39eacSueFJ0FbAqaZFrt+3rlote3otBgUCjufZfFOSYldyiFglG1V3jIuRjwB+gGaLgGn5STVUd0LzB9mlkXnkE6YX92lFx7P9RpcGqOj/6vNib/1VLHB4D/Sd0Cs+OklCYvEIz42iErFEVLx5HQvnQgUA0D4MLJcAYVj9xxgSG4X0N0oVA6+xyOdGDgWVituemXPRx1WVL2xrOdLmmTjWYsTyC+TWlWTjwhffY361lwc9BicYtdHjZPTqf/sEy2yS7ZJ4wckRNyTtqkQwTJyAt5JW+Vj6ga1aPGlzWqTHsa5FdFO58337lp</latexit><latexit sha1_base64="l5sfcwNzeYyDSh7tTRLW6NaPtsc=">AAACYnicbVHLSgNBEJys7/hKzFEPg0HwFHZE0KPoRTxFMSoki8xOenXIPJaZXiUs+QOv+m/e/RAnMeAjNgwUVdV0d02aK+kxjt8r0dz8wuLS8kp1dW19Y7NW37rxtnACOsIq6+5S7kF JAx2UqOAud8B1quA2HZyN9dsncF5ac43DHBLNH4zMpOAYqCsW39eacSueFJ0FbAqaZFrt+3rlote3otBgUCjufZfFOSYldyiFglG1V3jIuRjwB+gGaLgGn5STVUd0LzB9mlkXnkE6YX92lFx7P9RpcGqOj/6vNib/1VLHB4D/Sd0Cs+OklCYvEIz42iErFEVLx5HQvnQgUA0D4MLJcAYVj9xxgSG4X0N0oVA6+xyOdGDgWVituemXPRx1WVL2xrOdLmmTjWYsTyC+TWlWTjwhffY361lwc9BicYtdHjZPTqf/sEy2yS7ZJ4wckRNyTtqkQwTJyAt5JW+Vj6ga1aPGlzWqTHsa5FdFO58337lp</latexit>
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FIG. 4. Estimated vs. actual numerical error in the total energy of ternary systems, using two basis-set sizes in each of the
employed codes. Note that Ca2CdP, Na2IrZn, and Li2SnCl exhibit very similar errors and are thus not fully visible for all
codes and levels of precision.
is that the errors associated to the two total energies en-
tering the relative energies typically do not decrease at
the exact same rate. Still, the relative energy error esti-
mates for all codes are reliable enough in the respective
energy window of interest, hence allowing us to compare
relative energies obtained from different codes with dif-
ferent settings.
The data shown and discussed for the binary materi-
als suggest that Eq. (5) can be used to estimate the total
energy errors for any multi-component system. As an ex-
ample, we demonstrate this in Fig. 4, in which the same
comparison between predicted and actual total energy
errors is made for ten ternary systems, which were se-
lected from the huge pool of compounds available in the
NOMAD Repository32 so to cover material and struc-
tural space. Also in this case, the same quantitative and
qualitative behavior as discussed for Fig. 3 is observed.
The relatively simple approach of Eq. (5) is able to cor-
rectly predict the numerical errors also in these ternary
systems. This further substantiates that the described
approach is not only applicable to the relatively simple
binary systems discussed in Fig. 3, but also to more com-
plex systems, as the ones found in electronic-structure
materials databases.
III. CONCLUSIONS
In this study, we have presented an extensive, curated
data set obtained by three conceptually very different
electronic-structure codes. This set contains elemental
solids, binary, and ternary materials for various combina-
tions of computational parameters. The data have been
used to understand and predict the errors of calculations
with respect to the basis-set quality. More specific, we
have shown that the errors for arbitrary systems can be
estimated from the errors obtained from systematic cal-
culations for related elemental solids, as exemplified for
63 binaries and 10 ternary systems covering 13 differ-
ent space groups. The developed formalism, which gives
surprisingly good results for total energies despite its
conceptual simplicity, can be incorporated into compu-
tational materials databases to estimate errors of stored
data. This is a prerequisite for operating on data col-
lections that originate from different computations, per-
formed with different computer codes and/or different
precision. Our work may serve as a starting point for
more sophisticated concepts to quantify numerical errors
and uncertainties, especially for more complex materials
properties that do not necessarily depend monotonically
on the basis-set size, e.g., band gaps, forces, vibrational
frequencies, and the relative energies discussed in this
work.
IV. DATA AVAILABILITY
All presented data, i.e.,in- and output files for
all electronic-structure theory codes, is available
at the NOMAD Repository32 for exciting,
FHI-aims, GPAW, as well as VASP. Addition-
ally, the data can be explored interactively us-
ing the Jupyter notebook in the NOMAD Data-
Analytics Toolkit (https://analytics-toolkit.
nomad-coe.eu/tutorial-error-estimates).
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